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’celamiejitj
Clases cspedaJc? con patente vk ¡líver.ji?!por 20 anos,de alto' y bajo u;hcv4 ,,ai , orM n,.'i ,
 ̂ 34mtoci<)n€ŝ d ■ ' . bB̂̂ 'íabrica más anub-ua >íc Ai ur,/u, u >. cií nw yor exportación.
Recomendapips al r,ÚllUco ,.joc-jnti" a
|[tifi,cÍ3|>jy-gra n ¡ to
l'DcpAWfós ele a-ĉ cnb - p, itm J v- 'f‘ 
Más...' . ' •■■'■.biv :.’A
' '̂ xpo' îción \ de<;p.'í̂ h ,'VUv?nn.,.:̂  i .c t w/;
ianSA»«"«° lilî i'm >11 l■■̂̂ l̂ l'lii■n̂ irowgiw.l3H'«i»̂ íl"̂ gíyi»SiM̂^
. ; S E  A L Q U I L A  j
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eh’sitio céntrico y dotada'd» agua. . ,i
ílinformarán en esta Administratádn; ’ ' J
CWJÍíTOhj’
8 mo<-̂ ,<iá̂ ir/; -‘-(ír'íiití#




'PCMt'ie /  •t'oq
.  ; g “ “
’oíino'
drffiai::^'”éid\*'!ffa#sa'ci5k)n«^^ «d» f^r,
< o p | « l « t e
te  fin o agiütel
í s o a í f W f i j M i J M W  h
sa/diet):4p»á kliooig'tsaj^i^f ovinoO ' '* *4fw.v(iiiOfi
multar la^ofouaíitpjéKmoiogaTjybiiirm <v,nbi:  ̂ 'inoodH if/sWi'ji
I * * ® *
le A á Ó íii? lM § W lf tS ! i ,  fete>.i 8 A < t e P = #
se r  n u n c a  de  ay u g a  y a p o yo, m m po  mfti 
$ino d e  obs 
k u c c ió n .
I E s to  es  lo  íK tm m yiyi^fei^i- 
(jo. O tra  cosa  q u e  se h a g a  ^ea eoMrai<
e l^ u e b í^ a é ^ ^ ^ f  n tesa!ud| 
resentimientos
.antiguósj^dGLérop'miiérte á ísiitbfo"'ií'-xa-.Aggó^ñünr nn í- n
í.l h é ñ i o ^
>b ih ' « i ' d ^ ’lqs béi’mánbs f
, é f t ó i í b  d^yM'd’ó." ‘ '■ '
» * wq ¿ e 'y y i p W ó i *  '•
ji t h . viv 'f)é8*>^iéiti^m l"fií^ió>V Ai-' 
^^tóid^a'^ntre léá’ éxi^tíáí'SdM  
'' ‘ ed^éidtjí'és, diritPlei^pn Ip éuesción
W i k S M o l ' "■•^" ' ' -
'''' El piaíador fué prééí6,:^Br dtbiB 
'HMfeW'dprbaétíi''^ ' '' 
j ^ b k 'ó  ' '
, / ’;, . í ^  tVáítyia''S}éS.ti’î í> (^ué líatee el 
, rítbóri'ído'deede-RíVera- á' Deulst'o 
atropeitóí á  un hombre llamado 
Aüibnib'^ lahfeo, de'é trózábdolei)^f 
 ̂cói&pléto'. ' ,' '
' V - ‘El ■ p¿biic¿' 4náigü'ádo asaltó al 
tranvía pretfadibudb ‘ lyébar al 
 ̂ Boúducíor'y ̂ al'CobVádórí'aéi n
^U-i-rK^k,
ü t ijP ^ r V in i e l i t o s  í í i i l
f P ' g f  f e t i l  P r
O S A W ) ¥ : M B W Í . I  i í ' l '
■ iPREIOSO® rMGQM ém iiC m B :
B W IÉ  I f f i iS l I l  T
O a s te la r ,  5 .— M 4 I* A G 4 - ^ 'j
■yj
m
■ Losetas deYeliove de variô  ̂para zócalos-y deceû bs.* ‘'
■1̂  .pfftdaliaíaidlífb, P¡^«»
' Bañeras.4TTÍnodoi«)9 Rosmpiítjsihbsfihia
—Taf bieros y toda clase dej compi'ixijj , B^dos de cemgntq.
JSÍGV&.—Ghra}>Hífamos qu'e.Jg, caMclad 
de los producfdd iie 'hsia ctúd intmjo- 
i'áble y'no tiene cúfHpetehqih. ■' • i>‘
•miíí- imrcnyCTSwiat'fMWiMme---fifi
i. Mm lili 
’!l--’!Íl,' S Íi' i- ■■i
jií(H ri: fe ̂  )0.to tfj
0 Imcje muchos dias los periódicotí'ítoidab^ '•: —VniTr lÉsiÉ-'r •
insni7Md(iBteS'eB''iAa«
'  y  b f,fnvO'' í ) 5i¡n .<*«)■?
fiK' '
n y
K? Sí ¿jjhrdYa civiFhizb  ̂él ’despejb
•■ ‘«^Mélo#griftíóA' -■•■
i  n V I, 'Alá ALO T» A u. A J f, (• ' ‘ '*SÍátíÍB4b8hbí%I^d8"tFp%fef^^^éteta de la llegiflaAíSap FeteisburgadeiGs? l 6-é‘Mnafefíla'Iéh¿e'érd2ÍáÍ6hvarioa
. • ■ s í .n s :i ) q :„
Da comienzo la sesión á la hora,qy.^j[ftTííS 
'ria. ' 11
Presida el general-López Dcjniía§üesí„.j, ••, !,g 
La qúm.afflvieatá Jp?iy anlmadA-idi,-' m- a I 
Apriíébanse la s ; elecciones- dg- Huelvai J ’n- 
Orense y se procede á la proclamaqióji.Áó->a'‘
'J
i
los. senpdpeqs.vitalicios señpres O'Lay l̂ppi 
‘Sau ^igueL Ijlasíerrer,' Quil.anvSsffî RQ'í’íIld' i
to ip p ú ta ^ d tí  é ^  'nueístro  ed ito r ia l
de í sái)ado*Ytíti k fttcu to  de 'Phíí?;




■ i i r j  e Y e e d o « . i i ^
' > i colaboradbr^.á, ■mas'd'^anetiosirbfití^^l'fiéíro. .»d esu  sr/
s e re ro s , de  Ja o b ra  d e  ios páHSdds
r ia r  los deseos, l ^ . ^ p i r a c i o n e s  y la
I T o l u n ^ 4 e  líj
quem otí t r a b a ja  y  §acrjfica t
G^j|)ídruu 6,4*̂  bi/cTáéb de ’le tf la  
d isbusióu- de Ids p ro y ec tas  pekdietíy  
tes, y ísuyl'dtepjecialtnente en  lo que  
se re f ie ré ‘áf-ia.,aprobación, de ^os p re- 
d S ^ u ^ ó s , '” te n g a  en  s u  m and  la  
d e rro tad e L ^b tu a l m inisterio^ ó el m e- 
dio de p ro ducir a l rég im en  ú n a  gra* 
yo g f ia rbag td'íf;T ú aH B ^ ^  
te -w ía it^ C ^ M M 'M tu a c i 
ca




q i í ^ e n |^ ‘0 c a $ i6 ^ a ra ^ j^ ’ 
te«dpineioi^Rr<:|y ,«sít}entra 
péüdU ;)de uái^gustaK clase, 
dílde»bm!;>cj0aaiiioiones 
e-»fíeki^ V aii’f‘í-l'í'80 A'.'
‘ L/a-'»t!iersi<5d,de-qa^e s f e  
p o r 'íS íie d o jd  pou tjgpnsiJ 
o tra  c lase , se  decidC-Atoi^PPJÍEstícia, 
dqeJai^qdo  g ta v é ^ fc if l^ ts^  n § t|i4  o 
arítóán tid  Ihb e l e c d m n e s 'í^ ty '^ e ú a l  
d is trito , W  fiiíibofíáW JSd"' opondrá.
'4 con IbdaS '^ife fú 'Á W éí'> é# ^ t^ i6 s  los
sos a  su  a lca lice  A  qpP/i R #3íí m W V m  
xfifa. 'tiem póf há/piL los,ti|Mp^ii>U(es- 
¿ll.oá-paféoé',*^'-^’ í tó á s :< t í i^ t t^ s
5 P
g o b e rn a n te s  m o n á rq u iec^ l^ ln o ^ « a &  
tra r io s  d 6 cy ia i^ :0 !^  ^ > ^ < i^ ib le s  en  
id®as(.y
ro s  y definidG(B{rx|«i» 







' por .V i" .
^rtco'domoerftfaee-maw íaiiae.jyaiMaam
§62¡¡eriéo^^de.
hombros, prej^f|@ P^|ir^ futura
silba, g fe ig iík q je^ g fá? ^ ;:;)^
^i%o8líP«¡iP%^nagí^d>^í5ftf, itüíoPPfiM??
ooweííihí-lí^tiíW08^,.»a.fce ,
. E i n | a e z a ' ‘I | " ’- ' » W
Ŝ'OHiaf¿tooij»jiriRi.tf»airi,t ■ioqfív V̂/






árá-'pddMeé^phatáíqSimüfj oibuR .vi omiíoh) 
Y sin embargo ¡puántaitpáuá»M a|^P9^ 
ue í p g ^ óginii^y ■íos'' yBla«e8.̂ dQ«i«baB..«al
psm 7-i ií*p>í‘
'■ * 3 f é k f t b . ' bvi ? f , b‘ li 
S JÉlp&náderb edmpî i «ÉSaría -ó'semnpaLj 
lelíte,’ la>tóitínaí‘iií¿éf%fe‘»de*íel«bótib’ iaimlH 
lacenista ó.fabbléaStBíyí íá eómpíaf’ai. 'prê ?
 ̂ i5e¡íjgqMa Bf, 'ü^n rqsjjjít^q pí t̂tÓQ '̂ b,q- 
4,4lÍ<l9A( h a^ ^ f!jig aó O } r% ; obrp '
, Tj. Ai , *-------- M fiW eiQ te
ddgañe?! y Ruiz Maptínea;.
%  ’ '
s«í3í»,.?!Obr«i,pbpréPiô  qe« !*«>*««. tenianwyi 
l|ftí panadeaos, ,iM» í)t«ni4ojqpq !gra^iw,«li
cioidal panctsip- ^LtaptoQpeJas cwesr»
j-tíear^in. gao ^to.Jos4i?jej»Mflfil^>gkiwi|®-'
as, pues 4j1 saldo es ^edqi^isma íp e i ,^ <
a .átrayfeáprSl írén ,p ^  el p^J)Io'de. .Mi-' rés*,%afó ^^£% |:é6h^‘,;\, quiéniba poi; la vi^íérrea.:
t|díJVJpe»t'S obtenían*; > > l ., t. < l ,
/ Dispuestos estamos-A''-dé<>9P!SÍi'arji,^a
?,ambién son Aómiti(íos Ifls Süos . ^pEtOr l-j 
ro, Echevarría y. dpqne deJiíjar. ! >' ' -v ¡i
Suspéndese el acto por portjo^ mpm6Btp,î ^̂  ̂
y al reanudarse se loen yarips-(iictámienes 
respectivos á ac |as.,., ,r.. ¡
y  so levanta la sesión.” , „ - ■ ri 
S <brle  d e  e o u fe P e n a d l» 8  ‘ b 
•̂ Eu el' Senado- conforeneíarGa.''3tt<!rtitete'it 
ífRíos y Echegaray. .k: < «o
-.; f A'^tes dft poner términoiá la'enitriBvista' éé 
^.presentó Eshegaray', terciando íenlal<»a)v#e¿»' a 
,sación. ' '  i; - 1 f
í A poco se les unió Sánchez Román, Aíuéaí 
alternó tambié® con aqjÉIlteSí «'
^La noticia de esta Cónfereneia'^éyoéé 
BF’Jgrandes comentarios. n■: -< :>’■> í.bH‘*v
~' 'Í
■é.m
,, . ^  . .
Bo ima tabé’r^p Weía calle L ^hna, pro- 
qio^él'on téye;rtá pof. nnk cueblíón bajadí,, „j s é t n s. ■ '
Ijófee Oarbalo f  IfelebaÜ Martínezi reBÜlíá |. ittptenailibr dijo-í Montero que hsljfia'ícitá-- '̂ 
^pAioerto e^e  ú l t im ^  "  . , ¡ |  do á Weyler y Ech^aiá-y yv a|rtrovecbando-Y
*T' I i . i .. ila^iuopinadacoócarfencia de *Sáriohaa'’®cí-
.3 -<Jn-ótoero que trabíijaba en un ̂ u a r to  ¿ trataron jüntamehte'íAk»ios ■ nsantoé ''
piso de la Alameda de Recálde; deTeVtíel, máa -iw«ii,íartfa.*<íi>«a.,ntna mío
xW S  áa, que sea empleada" éfí“’íee3Ímr’̂ 8bPdti-'
,• —1 -  ̂^piemo la baja de loa derechos firancelarips
tuvo'ía de^xsBáa idetSaer suela, fallé- 
ciendoiá' eaüsad^ilhs heridas que recibió. ‘
'‘-o . ‘ yii
J,^Ha JiílOPidOiea.ica0«qial fxepubiicanp
|tr.§.n§.igeBCia cqúT% ^cl&
’>n.úná gravb  fá lta  álqi£j'4ste?í'cs
íistepia,-biascrfafe-Sffl. éi:lqC .p4m ?’®a Jga 
fantía coq1*a P*”®’
jeceiá*i.eontra. lopj^jj;ilppJ;,||;espjí]^tu muni- 
Jipah Únicbi|aei5tp.yu ftrqij.,, úpjcq t^m.bié^ 
pon tradición y raápimbce,. pfUo4t3.'IqgL un, 




í>Pi?í?lo tiepgú .iO Ó lpitP^to
los d ip u ta d o s  d e  la  mfeoi?ía^ref)úblij¡r
- .'•<•" '<t}t-íid .O sciq  LS,n
fe -  ^ ja» ,q ü íí^
as j  pn t a s p r o ^
ijpi¿te4ori!iá^^^
[qsi»» m
égimeh Al’qtesdÉaíji«,>pO'q3}íí jĴ Leirpispiosíi
*vdatí.!v;lií"JusvíA e l  i'.J'i.¡q .ift>
*(ll-^SUMJO jOüitXpvtVy «M.V* «M4Avy. ,1 *̂£’*''*a*r
9 I00 ííoo f’BmKÜ .oowtoíVnó'ofí
,«mm§íí^cdMW&''ihA
incipio .jQ íi»cAW 8»^./'.itW .í^^fthSW  
ctíOT'’‘''ier»onai'^^
• á á i g d s l B ^  m
cgsy-^i^ug
a5RTO%WWA W / íB m S í8 ¿
ifd asunto de M arru í^s, |j^anciá 'pA’di 
|ren ‘djé'«que-'id)v-Delcassé era para Alé: 
qia un s e u ^ ^ f l ^ fiSjKfy f á j^  destittir
,<4BUhtgi0)Drléoi^e'í¿Q.(q«p h3híá!<^#k&>|íiu r 
dé%efefê ÍáJbiQqtffiBÉa« i»olonfaciioneitm^qjBÍb'
ta 4 W ‘g i ^ « í , , Í S í « « ^ í í í 4 d o í ^  jj
ausu-J^JUyéis ^S9iStftftar,u]¿»fe<4o<toal îrpphh-ihá
cívnos málM‘?guipe». ) y,-,) *>,m ,.íí>i. . --
‘ .,^1 e40Péí>dSftt& rlfiúblieo-gDesbS'fl í̂fegpítiOrl
de Estado m á s’MpdrlanbsSiífeoéuntos que 
atísso^háyato de‘tratatsé‘en<'GífeBSéjbY'’ fe»‘‘ í 
■“Díéépués‘de" -estas ¡'honféreáciss,''®Ielláldb*^‘̂ 
celebró una entrevista con el ministrOísííeíJ^v/jf)
ido hace c^c-r que se alejan las 
,nub eá̂ ’^qhlí ■fibseiAi^erbh ?i0ÍS''héíl§<Rlí 
naübieTbs 'd^l góln’erbo. ' i' -i 'i ' ' ' ‘ ' £ljp' eaa?á‘ '
• Eb''téy ha pasádo la'tarde en el Jréar4í^ '
Pai*rí/*»i clniif«/í>rr5jî rfc- ¿ l-éiA4dr7''<i. i.
, .M/'HRaR^.vJ .ib .evfió^ <4üíl
M W S t f () S W i lC lO  8 S p 0 C i a i
Mi - ..-igiQfSqlifqA
,í .‘S i )‘i J ., , :.V>
?BsWitd^ftaao,Aiá' < W??s49jilkRrÍQ5ji}Píf(^-
■iaáiíi^i4eji'íl®aü#* .l-br ¡í - j / .F ,,í .u i 
]; Durante el viaje iJ9^íHj}sqfrÁ#;v..niftKgPj
EiansialtfflAaleiílktpnhoi
teEPtOix^nruIq v ittnivyioq oh 8!>7c'.>u'M esnodi^í*
gftefMftL Ddl«ísgéiíisaím0igado ysjMíWW»- 1
^08 . .sosíot
•4MLLaíBIsé̂ hnfjpjom ontp do sinceridad, 
s(mflesaff3<ióé.gst?,gc5b|oí;pV̂ ^̂  ̂directa ence­
las (SB&S á '
tfe s  ’diS
b t o á i  p a iik e tq jlie b ra q to  M  G o M ^ - 
tt^ y  eíríégitóeíi: d e '^ é a re r  Ujl^fef 
■ w n /y t t t l t , -  lé - f f l& io  e r t i t o  > 
"'-ií(& y dipu tadoSs.9)i'^
íióflAe); «OiiífeBra.a¡®ÉÍ5&í m¡9 m m o , 
laydjue d^ijr'noir <el 'íhiosojS>v leyopdo el
loítifaf^íiiW ^í-^ nh -ui P‘ífif!.i rh"','i.'' 1
y  ̂ i á ‘íí»m  K j ^ é t M b A
'* wmto"dg'te 'fogmiéoblo.proflion qué».pr
h j'i H" s> lis ̂  VaJ, »
d e Y g o »
año , se ría , CiOímoifya'beiu^ 
TéMáderc^actúL'de'Opqlwíi! 
c lonaría , u ñ ^ c d R e ^ ^ la J ^ ^ f iM a a b  a l






..SÜ'Í^ (tt" w 
é la ú ltií 
Jfe Rg la sec^kl
ig c L g u £ .te n a i^ ^
dsjpajig. a iS sp e ^ rT S ]^ ^
” “  "'"íciiÉ ’̂ a
e 4 # 4 9 P ¥ c e r í lP ^ ’i
íla- 
con
p f f f w a l S »
« N M w #  d ip ^^ ,d í)s
re |íub licanós a  las^C ortes? ¿A diScu- 
^ÁaEdSt&áóIú lá  o b rA 4 é :te s  gp]^^« tpsí
& "fen a q i^ í  « ím |id p  Pú b e ime
í^feücfe’dcfe.las.inteí^esQ^gfiBifira^f, ̂ p ; 
-por q u e  A s ta  s e r ía  darlea-.Ayruia,43ig,ra
que 1^®
que Ib;"lista,^q^tie^ éá ’ ea s i ..oíwaboraú
^aíeg^eiíppatiiáfb bábiendocfthsádoeu-nyie© 
te^r&nqogtUnaieJ^-jr ■ ■ • " l-í . \  y
I Su entierro, cerebrado hoy, ha revestido j  , r» j   ̂ t a - n. uj u 
ke/-Qftn%{̂ tefHS de paftífiimensamaPííeetíLp^^ ®
|ión  d e ^  ■ ■’ ■ 1  ; 'La comisión de- á t o '  deF Congr^sb ‘áe.
1 h a « « h ^ ^ “̂ d J i ^  reunido édtíp'noche pára % irir''ep tó ';^  
^ ‘oéheÍBtíi;'aflbé'’él bdriétíct^nte r6públicaúiií| lae q̂ '̂̂  bY;’ de aar ‘oMetq_ dé
',-ífiíidietoíÉfe éahóliliíó'résultó'ihfpbfiebtéíi cercanías déla.Fuolité de la T^Ha,
'f JRe B M re e lo n a  -  r  n • i |u n  ihqivíduo intentó roba.Llos, pables eléc-
¡«YasiiioÉÍ panA dfeafb#íl^sM b8'f5r^i 4n-f tpebs i  ál. ir á'cortarlos c'á̂ «̂ „ ̂ fáuer'tíj 
!mi»íaimágiítojdedff;.i^'Ííéil«®séánéo"'d^ efecto n e la  corHente. ' t-iri.-jifiA
jnical asaltaron una tahona y dé^irdzhi'Qto'l í^jgqaíUií^imAáliQ^iRil^^ ' 
lositóoSengs, 3hirioadoBa'tóméS'itiíl'diíéfioxá| .-idJijie pufijevoflA •comisíónodet^puledpp 
frpjhjja,-i#í-.í - }(j'3 js i/.- ,i .í ' -i • \ ífintejes^dPsHJi la.'cuestiónetcohoterp,vií^tp5,3 
' A ce td ie jn ilte ifffli^ 'ir lS in ílW '' .. . í>’íu''.'.r
i-nW ®P-5éS0j dev>;YBtóî ÍA4>m®M̂ lóv ep ifes í García Betlanga le expuepi todos lpeiPQ-» j 
'l¡ Icercanías.dg .LBwrCetonaiÁ »Éi pobtó| tecedentes deUp^bleraft, esg^eaiídó cómo 
|aPílÍJhníquftl>iqHóe]:gclAfcto.-j u> » -iiif- sp e p g ^ |^ ó ia  leyideralcoholeé y señatlaBéto 
l) n L i.,c' ' . , i-i|sus jijesuítadoí!, eétérile» paro-eJi qj^oroikjy:
En la corrida de novillos celebrada,.«m funestos para^el paísv ^
< Jiecoífdó que él pácto-píOpttesto'OHfJSJí&r-
^ ^ ’vbjfíbP t^PlepgpueuadP PWla5tfiigle,!ga- :,zo representaba io s  más 0i>BféfenieBteBv|,téwafl 
tbrP !ápava,j;^jg^^^t||(j< -jí-̂   ̂minos de concordiafíttoiíshstaÉitBilo cutdiíaéhtpro ,pparat9g^q ,t^ j<  ,^
3, Lp J^eridf^íquei.sepihip #  diestrSfesMAq desatendido.
’{S9hégpí#i3e«l#upi|Sóí^á*ííl^í^^
„w.«- m uy  prppior cre“ u w m h i  
^ f e S l f t i f e i f i é n t é  ’tító tóoipa  ̂ p l u - ;  
‘'«tftOBflstáyíon el |P ú ^ id !p J e ^ '^ |ü " d u t  
J ^ ^  qsttfs^cafeos ^  da, a  e s ^ j R ^ l ^ á
sido en v iad a  a l Parlámeúta..gal?ffrtS^* 
-ayude-A 'gobernar á  lo s .  p a ru d o s  ..ino 
nárqui§ |»¿8jnq p a ra  to d o  ccmteario 
. „ 4 e v n a r ^ u e  d i i^ o s  ’b a r a a o r ^ o b i e r
• Vl&en»
, te n g a 'tí-v ií^ tfY ^ '^ á e n v u lv i
' prockrfar C ü ^ S rt '^ f '^ e s
•  ̂ regiDiefli
' "  ' á f l f  p a r t í d í ^ í ^ ) ^  a l vota:
OÜÍUOffOí» J«t J 
En el Circulo ifep^lKJiEAb: éSlfe^a^^^U-




~r K'/J? ¿si'XS5¿ TíiynXí^^fOilViíi ap HOSÍX'Bígi
ób^ía ^ lto te ú d ía ‘# )i«aé í«« í
xiodo pai
r o « m # i w r p ^
siden^aí’dfei^'Séttadóffh^étíil aíftriJfeión, sa
y sa c a r  tr iu n fan  les? á  su s  d ip u ta d o l l adversario que
Úba^»«íPP: á í^»Slfti ‘̂ ift9-^«ias..<^mai 
píaeidas dei ?eticó .seatftQriad,y los fríos ia^
vernales n o d e n J f ^ p L P ® í % # t l “ i  
e la mdignacioii producida! torios.
bidé ad|u^t«^'ííáihrtiBaéJ^ 
el periódico que tan dignamente Atíí%éyctfí 
flibíbittl!btaKdJúífi!á xm saktto>fi#ablita^en 
I««ídif0abfi&lo(w¿es5ú6íadó stStiDfféviQ id^
/ í i  > '-^v. -  ^^ÍBíí'¿c-|
aqxBállá (toiSí&tó *®**I: ooínót ox&ívî
t m $ f 8 t p m É r g 6 P ^ ^
■‘‘TblelgrBfíáí f b ^ B d í ^ o S  üW del Ebrias, cpn jaotiyo de'cumplirse 
aqáelíbs^ffíílsgaAós W d^i^axfaLeáhgt'esb^aniversario de su muerte. „ . ,r-
, e -j
mp ;! í .‘) 
'TU''f q !' T' n
.)•; i.nwTffnrserOTTOj tíá̂ 5T3cp.̂ Tír/B,'lit, ¡fan
jLQVjtAqgpi# Í Á U é r . f c W  - j f í W W






t^ lo iisK & g u e  ocupaDBai'i^ mnaeinnria
f i i í l í f e á W A r é r f
^j*«-i»v-j'es'-(fk^{ÍlP ¿^ifiíópbhyn asiStir'á
sspachos recibidos dé^oMo.4
f e ' ' 8 t í ü b a » w & m i
? ? W í ^ a  g W fiJé es  
ocasión para ofrece^ a J^,^U 
más distinguida. . • Je,
^ ^ o n  (Mte cpigrdfeáé hlí'^blitóTO um»tel-
ift'íabhfeánté dé'Sh^íMíl;;» M 
acaparador de trigo, con ei- -ffiínád îoY
cquiesa^haruia ah^os
porfe^eialsQiíiíbajaáAqJiWífc '  ̂ v -o í x
Excitan los periódicos el celo dq^dl# 
^■^que' éstaff'Hoo
á '^4^Wel^ráh’ra'/J^^
27 « E n e r o  p r ó x i p ^ W m M m  
Arq^pila, en cbnmeihorkdófi «ó







'^ ^ s # e ií ip i t ín W fe « « H k f la í
l̂ pC; tomi‘S>:i iST ,‘¿o 1 ;ü.íOj{»!5—  ,
consectre^—. „.




Ululado «Patria y República»
nli ¡h .>Uíí- ^
)M V o




m y  j - i :
M®añana:«e llevarán á ' cabo 8oleih4eb’'ífa.-î  
y  Inbrhlés. •• ' ‘■̂‘”í 4
-■• Eá él albup» colocado arofécto flrfúáSíb$ 
tíüíneirjófea‘8 personas. ' v -ir; vvi
íiíK'. , ,  i s e v i k i e  '  --A
JUiíA. f-ií̂  ’ -< ' i 'E l biiérbolGs próximo-Manchará áJaéíí í^
d» cpstuw- airtebtoblíifbóí^l de Ágricúltura para'iltííü^
Mf<úljj^ií?fyr,i'íiJÍ’. i.'ivrh')J?''fiiiít.'i'io.‘> X o tí' - í gurar aqaella*Gram’a aKricólsf v oresidir el.■iir,r- V.......> j  - , i* i  V .. , gurar quelláTOranja gricoisfy presidir e
Y9Éffi’i.d§‘4íí3»?Jibi fébis^rélib'vmnvoc por Ja EédéVéiéí^' 
oshscaños se ven muy concuyí45)s, ,3 -> | (¿sL’Gátohraé igríeolas. '
Los Sre^*Caneúas y. |f,a»cq|i degeiwjen Regresará áí esta corte el sábado ó do-
•  "-í
4 ,
,, , „  , eosfeniepdo quAs,e
bomptárfan VjO,tos,  ̂ ¡ -', ,' ’•
AprUébansA las.actas de'Toledo y ííával- 
caíhevó. ■' ' '
.■7>VHítt‘H^«»,,“»,,rViguerua 'apoya .eiVOtó
partiéuiár' dé Ikh "minorías, ‘céíátando''|^s
4 Í Í i @ r é ^ ° '^ P  m i í ñm ilto w  Sanjuán acordaha eme gober¿wu|o 
Montero sería Sanj||án diputado' y gober- 
0!tedoM+rff<b'*Ofe8mi^tos«q«riJ8Íte '«5?R>Ího. 
-siSll diputodo oiecto-eééÚbfie<:^tid'éMé^ft 
-toilsB̂ lades. -'L. o - ' ü'4>'í *s-> jioir.jjjii
j-ijj^tervienen A2oárate'yGa|ctatPri%6<i.fí
P e  entaovAlbuenkL
Este último M ee notár que tovl-erótof d iit
tm a r g e n ^  dirigid t o n in a
..n ■'*'■' •r.-í'.l/ia
-í <feq{ffiq3b?riaa^audjí<;, .'.M 5',,.- I-L ! ;>.\ : -si f;.ílüii
-■i-^BBeÁqqdó. úhá'aJqmón>toili^i{siiDi^ 
Azcárate, afirma que en eltiparRdddíBfeüti 
|P8«tP%Recldq las -í^iiisvDpéeí■ .-aô  -áiis- 
tienoo hoy más que una spla familia. jT̂ íoin 
i lfe“8W»A4&bJ«r«íb*eivtáertoa«á^
QáPPltos akidi^utitéei^ aetaei^
'í-J i i t i í 'r í ')  ÍBáiq
. Ji.%qpdb7^§fi to)í -iiu>í4eutfL.dii. el^HdáiíteSií- 
vienen varios orAdOBesvaa-j» Mr i -tuo4> aí
i §ftí d§^4Nr el
votó particulai y  ,.̂  ; q
,1 .''.-nvvíuxrnr ^íd-ripa dVJtámefies
d^l^ompatiipiUdíid^jiíPÍ)!
->L-í̂ r : iv^l
-í'. ^W ps» de^ia qUér
ma”comisión. . ' • ,-, ¡íí . -r̂
Y se da por terminado el acto.
zó á iniciarse uná bkjkí''éh la rééát ____
qué-fíi^ó^ ádfife'éi TÍtírilocfeS y ‘áTíío‘'a¿f[l<^la 
crisis agraria^ue hizo aamentaíik'imppív 
tácíón’dé'tos áHibüíóé ’Sxli'anjérb^ é f  áese- 
quiiibrip delpresapueSfÓ hübíeY ám ew ^ 
livo. ' ■ - » ' ' '  ^
K kvU sí*  m l l i f á r  “
''Etí el Gampaúíenlo de Garabancfiefifttéi 









JMerc y - '. ' -3 V .ov>i\tóXbl>4"«p*íJ>lfi
C f
\^tÍ5
S á n c h e m m á n y - E ¿ h e g a r a j4 ? m i^  ;> |
■ ■m
W
. . Hoy oahiii..reanM€fe
examina-^o t o d ^  l a a y w j ^ i |^ x c e p t o  
dos qué'he i](|jiraar44,& J trS tjg w l^ . 
F re sn p n e fe - te rd e fn s ts rn e e id n
-r- 'll páetHipiMaftíí-íídí káítetii»cós«»j^ajKp9ún 
•áümeuto'deiá'.itiailX^pfsácís.í.í' "ibif íuriaq
--•iLas 400a)00 del4>i(fcoppU'V!¿esvdoiíéillét'á'ít •i j e i t í t e g í a b i e s . ' ; , - í h i u g  " ‘''''̂
-.-EL aiíH»etilí> ‘Wbe'^tel AT*®:.'¿eféáffldfftpfift '
proveer ciertas atenciones indotadas.
a ^ l j S ' S S l  * Ww M. — i sJs  i®  S^ítS'-'^'', \V .  v; . 'iK t 'iS  ®Vsí®-" .. 'i ‘ilVwi tfp» t ^ \ W '  Sff*. fioNSSi "tO!!; K.’'-'W,.'W'-> '5-'
kfe:8(fes..\r y > s 4 r M \  4  . ‘K vR ,
• 3 i T Í i
l £ i ,: - i
f  á í  | , .





D O S  E P I G I O N E B  P I A B I A B
Loción antiséptica d # p ^ -  
Inme exquisito para la liiuit}&íeza diana de la cabezá^ n certificado del Labora- torio M uni(^^^^ |’iV^i^dií!|:’í 
que acompaña áiosírascÓSo 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.
4 í S ]
D r. R u iz  d e  A z a g r a
M é d i e o - 0 6 Ú l l S t k
C o n s u lta  de  doce  a  tré"SíTd^ia' taisde
Ei mefof microbic 
nocido contra el baafito^e 
la CALVICSEy descubiertofr el Doctor Sabouraud. ra la  CASPA, la TIÑA, PELA D A  y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.■> c I 1 i
P la z K  led ras m  Qitm
D r ü g y l B r i i l t í f e
ron al vice-presidente de nuestra Asocia 
Bíóa. lian fié9rd#^o celebra? Jueves de la 
a c tu a l " dbA b^iififlcio de
bAsociación provipiCiQl df ^  ^^^en^aT
progffopgi . estfr^^lprmado por las
d!e la 
9 ' gj^e tam^
El
i Alcohol ind-ustriaL barato, ^ara 
tillas, barmoes étoV
: Harqués de la Paniega humero 4v̂ . CAutes 
íCo^^m ñíabJlá^ «tea
También se anaplia’la- consij^níacion de 
lo»; maestros y cierta cantidtid se aplacara 
á oblas
Cree el ministro que e stás peticiones'se­
rán  respetadas por sus, pompañeros--. .. - 
^ ré 'p i^ rA iiV o s  4,
llmpieA a notarsy.talgua .moyunlen^.^n 
el ¿domo de las cailca^ug h^e.4s 
Mrt..Loubet.»
í)e todos modMCjfeeaSi quo el exorno re­
sultara menos p o m p o s o 10 que pe había 
antníciado * i » ^
A la entrada dé la  estación del Mediodrf 
se constru.ye un aréó dfeHnunfov ‘ ^
La ilum inacioíPddyátios
lUg j  si^pdo
en m  9spectacu/,0í qr notable 
^¿adis As Salas, gue tan 
éxito a]Lca:;arA^¿ AOche de
coá.Sei^á'ánaloga a la ^nstáladá c ü ¿ íd d fa |^ ™ f
i \¿cpiiJeút¿l,,Í),, Dié^^ S a ic é^ j'u nco#¿íar¿élón del rby.Eíí é l’htdAmífejg de la"cdsa'
ye“él% é»»í'fe^lA líS '^ lá  cálfe deM ^^ i B u ta c a s .-E  lepe Ruiz dé laiHerran 
®® Enrique Morites,.D. . Qelestiuo. Martín
conmruótores'^’cóihbiükaó’̂  coh percaffnas n . Vicente G^mez de Cádiz. D- Silvestre 
que llevan los cbloreS las'f báhdéras*'iá''-’ ^  
pañ'ólálb ^'fraúoeSáá 
Elíé'féétó regulthtá ’hstosó
'  ̂ íj u rtanLiro ■ ■ rmn>p .̂v#
3e ha suspendido la 're tre ta  píoyfectada ñamara D ÁBberlo Cano“'Ílore8 í> 
honor deíLaufeet*>or m e ^ r s é ^  toinis hom o Pernkndez OHíncoceí t> Rradbftco 
delaajuerra<«BTÍkoifllnT. lodmoldadoR r>«-1 _«L
qtie bbóstf^u- 
íé AlcálSi
en tome, partí 
violinista Sr«̂ . 
extraordinario 
jueves,ultimo,
Los señores Lacasa yiMunoz. aon acree*  ̂
dores a los piaJ5<í?é9 elogios, por''su digno> 
preceder pa,rgi cpp la prqpsa .de M^alaga 
; Bu lainoche AeJ^ueYes, el̂  coliseo decano 
segiuramente prqaentarik.eLasj^éPto de los 
grandes auQUlteci^miOOtop f^rlipfiqo^
. Todas las gestiones van fSMf^^madas a 
que dicha- función rqsjilte pc^ completo del 
serado det pubíji,(fOr ,
i JStan adqmpidqflocelidades,, JaSndiersonas 
OTguientes: ^
!; Palcos.T-rLosrSrqs. Vigeprpeidente d é la  
(|omi8ion Provincial, jum^ jEsfiJUaiíiRipiita 
don  Provincial.'rdoft:” Circulo Mercantil 
is: Di Angel Gaffarena,,uno;.Dí Francisco





Fernandez db la Spmera. 1). Ántonio'^GuB 
|j?rero. D. iManuél Ordoñez I*ala¿ibs. nion 
I Enrique López Porta. D. Emilio Asencid. 






lá ^ u v i: 
y dop'ítjilé So!
ifda débde e; 
nido José Vidal
A los g r l |o ^ e  aUMlio®lMJudió José Amán 
te P a n ia ^ a , qUi«n..^il^oJandose inmediulil^ 
mente al agua logró extraer al pequeño.
Recomendamos a la Sociedad de Skltra^  ̂
mentó tenga p r e s ^ te e s te ^ to  
B o d « . - E n
se efectuó anoche la boda de la Srta. Ro^o|
ros Herrero Carmena con tro partic^i» 
nzalez, á l0b 
e felicidades
das 10 pesetas 
Palcos segundos de proscenios, sin ídem,
m í  ,  .
Palcos principales y plateas, sin ídem,
50 Idem. __
a, 1‘50 ide»n* 
co a Ídem,
r r ic ió ''i^ h c b  s l .r^ e jra , a |f  
tipaoniode m lm ál diátingiiié
W s r í ^ ^  miíu^óbíliÉs^:
^Idálaga 13 de Octubre de 1906, BoSfa> 
^w íef’o Apuatí&t
Sr t|i>irfectidriá» ^  PofülíÍ̂ T .
DabüoSlUBmás e X p re ^ |t |^ i5í ^ ^ P i ^ | ¿
en
r teomero A g u ít# i 
ciproca ^
M lá U 0|  A lo n s o . —Hoy en el correo 
la nuestro es
tídtadv aáago y compañero don Miguel 
Alonso.
LedSég^ft^(Í«1iuttte«í5,yi^gíg^ ;  í 
A c t o r  —En el correo de las cmco y 
nredia<regreSdtsyeride>;MsdtidJ aparecía 
ble'íaetar malagueño'i Antonio íLagoB«.quien 
sáldrá de iun''diaA*otro pata tálineiftá'^ don-r
!de lía dB' aUtuár íconpla ’notabie.xpnmera 
triz doña. GasrmeníQoheñai!! ,'i t¡ t-onm 
O o r o n e l - —Con objeto de rev istarlas 
fuerzas de la guardia civil de los pueptus^e 
esta «proviar^, ayer en el el
coíonNi-daáaís uoiUeispondtmttea sueste tísr^ü 
oioiidon Antonio Jaime Ramuses * o
tr& l ^ r m}£a;ei i(iar. eS>soldados ne 
cesarlos. > r m:-s
En s u ’-defecto organizarase
artístico lummoSo formado por'lásbrign ¿
das de bomberos y los obreros del Ayunta^í ̂ ig^^ 
miento.uí-fí^orf
T la t» !d f> ^ae ta»
S ^ a l  dongreso celebróse esta mañana la  ̂fon^c.riZima'^Pa^^ D 
v la ta d e a c u s  , S p e r ^ ,
A-,la de dabrai que tuvb biqn poiarnterée, f  ^  ^  \  *
nq,e8i8tioalEr Sánchez Guerra ,
ijRodnguez Martes^ !D. A^iio'^Gahrieli. dan 
í ..í ,, |*Erancisco Rivera^ValentirL.D.^Ambrosio 
un oorte^of ^
bm.Salipas,«pj Mdorô l?̂ ^̂ ^̂
R a r r ^  galvador Eá- 
;ér^  S -
^q&epip M r
! Ar&ju^
distrito ha' comunicado^ 
ja*imutticipal haber dado de baja yíoaqiulsa 
d o ^ i  partido a l vocal D José R olando| 
Correa pot’ su; cbncftwjta\en' las paaadaa elec-s 
cibnés de ̂ iputadósí a  Cortes, - conshitiendo 
qué dno los candidatos monárquicos# 
(octfparaoí^'jlugan A ten ido’ por Ja' candida 
t ara'5dbflín3óh'Repfd)licana*,
La Junta del sexto distrito nós rUcga que
Ím rt e’hUga pñbliCo ésteoeuefdó;
9U
^nla^en el
bló largo idelmfon pelase 
liíii- ...JLoai:«acol«]riea;;i 
Los estudianties, entregaron a
^Jieide,Granada; 105jí
ciadas.
Mellado el j- -EnjbonHroléB.v-rELdia ldíd^cterMente 
a las'8<dojla npcha
.dichos de la señotitt^ dgabtd!^Aguila López
escritor que contiene las peticiones anual-. ® l -8- jl  ájitusfo lUgar.da.toma de 
■ ^ ^  ^  ' á OBl i tíiíi
algunas#®®^'®Pj^’̂ ^'%*u*Jí^dqüín^G(!mz|^lbS
Jjo :
El ministro prometióles atender l sj|®®*  joven, -qqn oaquin iron aiez - Córtl^ 
de-ellas ' ^  . . . rt. TAl*aclw asistieron!cqmo'testigos el'tti^eífsíM
JLB p o ü B titiic ltf  Q déL  C o n g r e s o  a p o  don Manuel Giménez j '̂ lqa  ̂néñores 
Vega Armijo conferencio. con. (Salmqrou í EunqttePoricé y dbá *Lunl ■ Cnadó. -LoS 
solicitando que la m iuojia (^'republicana fa->m.eroRbg.unvTtadPa' que’ COncürrietbii a'* la 
cUlle; todo lo posible pUî a-, constituir; e l , flestA, fueron obsequiados éxpleddida-' 
Congreso s in  perdida .ge tiempo. ; q . . mentes
B^uiiup^^jyi§is I liá  boda 'se  c o b r a rá  en loS^pfiiñeros
^spañ^-dirigip q. Portugal una; ?eclama-1 diias del próximo mes de NovieiUltfét ''i*
8 f ¿ S T i y ^ S e \ “nh*rjo, p S t o l f  -> S*F«««Í»s a p ^ o  eq Ayam®ute eupre jos ® |  Beunidqs en la Ádmiuiptracipii dq namen»
.deeste P ; ; t M ; y « ° h u q u e i . ° ^  .L a lo s  & ? p s  q í |  a ío ¿ í.p p a ;p N x % U a ,
E n e lS p g r e ^ ts S s u P  los d ieefa acortaren los nombramientos dfi em - 
d C p n ¿ ^ L s ,  aL dan '^o  e m i d r > 4 . ^ j
S  f S  i J Z a L t í S t t ' é X  s » « o ^  - a n d i c í s
Andrina ^  '^°P‘™ |n iíta ille rm o B ffln y ád .m p añ ia y A i Ilnes
«< M hbtlM t»¿< ael> 8M (ri¡a&  ¡yGoippaflia , i .
E í mierfeolés qüMara fcottbtitu'ido eDRe | ’V^®®«QréS Síes Glement ys Petter 
nadó-y el sabadoUa" comisión d e 'm e n sa jk  j?,?®’ ■ Fermín Alarcon en liquidación^
por mas que no esta  emítii'§ffejc*ta'm6n haa-4-^®®' G^upk^ugíy VamBidketu^*^ -A 
ta*qñe rbgrése Loubet  ̂ J I ^ a ja  í/^Oedaaa—̂ Siüdkos D José G^
f P m r t ld a  d e  FdUrxI'jé^  ̂ jtierhez González f-dotílíoSé Checa 
tSffáíaTestrelto que Mr.riHii¿bét‘nipche á |  CIasiñcaaoresí ® i‘Eloy"RodrígUez*’Gar- 
Lifiboado% horas antes de áhátiCmdai - í ff cia,don Pedro Potrdé'MeiM'lza y don Rafael 
' J ín e T o  e m b e / ja d o r  ’IG im en^ >  ̂ hi
ttEfímieiJcelessllegara 4  Madridí'ei< nuevo í 
embajadov'de Rusia, ^ e se n ta n d o ' su smcie-i*“ Smáiccísi btes. Gueifdíó y ’QP’áipáñta. 
dBaCiales muy brevfjiUente  ̂ f 4  Acett¡i^^ t̂iiti(ffte<--USitídíV(J  ̂D‘̂ *AiítótiiP
j  r | . .  pctóZfenudlr,i5dbfi JGaiiiSMMpi^íGaSfbíá®^
l ¡ 6 i e g r ! a n i g 4 S  d e i t l t i m d  ilO fE 'B a rto lo m é  Luque '








cación de la 
a del Teatro 
a la ^ c u a tr  
loche 
, última ifi 
localidadi 
pra funcfó: 
este té l^  
{.e’lac °1pS3̂ oni
es éá m  
CÓndidépqeS 
e tjabanO jitt 
'lista, epiía 
S diéi dfé la  mafianá 
de,y  dpfiete 
-  LtíS Ab^ 
leU^ñ'^jteeFYflai 
táb l M  ahtódirfíailí 
d íesoe|atq tó in ía; 
ppndráia j i i^ o  
|en^ |ifech)o  enj
i í S U -
ero=de*^c: 
vera a los Sres 
que faltar 
ción.
El cobro de la primera quincena se efec­
tuará a l ehtregarle á los señores abonados
» # S p t t t » k f e l A « W Í i Í a
#pli público.
Opmmdonsm *rtooUmosdJl«n5i » d . l n , G m * d o l ^ ,  Mborenos, Gonogos,
rüdíí ?,.£/;■ «(ÓJ'ií'Uv) 8BÍ  ̂ ^  n  ’< i ii'
lüW iys
gqeK »Y jrFa^
b ü i m |Í§
JríJ ■vk, 0 1  * y .
f f i t  I M P O R T A D A '
^ B K t e ' l e g í t i t e a a i W S
' l A x l S m  MA P E R IA S JsO rT V A S .
d e l  l b c m .
‘'-íJa
fe ^ W d e  W  Mláálnk*>de- esdópieur y  >
báríenar coú WánsffitSióm'otra-máquina de
F K A H C É S
«bón berbiquí
rpdear, unaosimsraoQirpg^i W  • |H  AfJldPnnB.
I n  i I
los afldondis (fl 1]
W  eltallePaé'<A4iÍó’níq*!Íttó,í GefÓhiiíib» 
Cuervo 14, "tfefVéndeh”ho3''aa>del hogal tdei 






CALLE D Í CABAPABMai ¡ «Til
EHÉt bátO' erégaíite ̂ Stabloeimíento safea»? 
dm de la  carne á los sigúieoteapreoios' -ŝm 
t libra <920 gramos) eq luapio de vaca
4^25, 2.50 y 2,75 pesetas.
ernera á3 2 5  p taa  ̂ ,>} ^
etp á(3,9Ap]^i , j  .* » ‘
g K W tfe 9 .t íJ > » í0 2 U ^ f l .^ J ^






I h z d  d é la  Ó on l^ ítÚ éittli< ^1 ld iilil |d t
ableciiqientOB de Malaga  ̂ m f ^
dedóá pé^iíés hasta'lws*cínoo 
!|é la tardb‘*M9b tr6s^esetas’feq adelafrte’á  
diario. Macarrones á  la Na 
oUtana.—V am ción eiijtí plato del, día.— 
inos de las mejoreéTiníurcíra Víéonoí 
nmrtivo'Solmwit-desMontollawmAguardien
s
„ f ' I ^f«d l ■»»'!»*
Colmo de la  qtilidad % ta r  q&nijlUeqjíf 
t e l  tPoAp las muelas -de un  iqalm.o {laga 
que no se piquen. |
les entre hijos d e  difér6ntes'''matismaiiios. 
iuscnbmi u n a ; Póliza de la  Compañía La
qRES#A a^s»cite Míi €
.pjRáfaitaatiafaiimrda^^ 
apa Póliza de L a  GRESHAM
i
tnps, a personas consideradas como solven­
tes, pero ep caso de f y H l^  f pf^fitati^a 
meníeTuere im ^sib le  a la familia restituir 
La camidad prestkdS,-nada hay mas segmo 
que una Póliza de Lli GkSSlÉAH.
OlciUk delMálagk,^iíállede MSi^élác'de 
Larios, 4 y en Madrid. ef|É£t(db'ISe%h^ár6  ̂
piédád* cállé Alcalá 88 f í y  f 
«Un S o l e d
da Cnehca y Comímnía, Fíaza deS an  Ju- 
liaff 20. .feemmp périhañente. ef/CTÓ^i^^ 
rario¥ ¿le tbhSs clasey, sürtldo c&ánáfé'f^ii
ura y  ado¿iaos^li¿éí!fflM'¿i”|le
es
ind^écí^nes'*^ todas lOti k
nrjp (h o o im iu m e ^ '^ 'W * -  'MaHh Bóiatídéviíía
-l^ iíb im aionde 'ab ías b^iró&á'eeW ao c tó  2 K a j ; i ‘5 y S “v 5 S ' ’'?fA  w ® u l ^
laS«e Ñavamorai Sáhajíuü íledma Valla.
I  íf
>s deRute,jpazallay yunqueriL ^
d o m le i i i o
^  r n  I
lO iiM i l4 b n o » 4 i i ,P i
L o s  t r a b a jo s
contináados prodúhed fqórtéé'^ qéural^afe
AAL'oW'kl isnnknl̂ AT̂ llS'̂ An 'íarh ̂ A A Oí ÍFl*
í S B ^ 1 T E / N ‘1 > £
iná bbflKfePda'de Caníp6¿eirtre qostrf^«fioni
,'oatea6otíiOtihtl aWOaiyHbajoS/tuagníaiaa 
te¿ttpdr«tair«'>y> buena' Boata, ; ipob4adia^#S> 
viñas,/^Uvaxiyi Otros árbolaft bserj#  
n«90q»f#gu^#bundaqts 
lesí ” ------
0 r a d i  ^ e a l i z n e i ó n ^ d e  Oo-^
: roñas fúnebres de porcelana y plumaEipara 
d^ffi déa($y'S§iitq8.^Preei)ó3i)ba]!atísiBMM.T 
Oobediéizq ^e^los Márstiires, ftai Oe|$r(j|i 
ib lkfieiieioyaadtNleigs6QbgjC.Ai(»tviiift I »<>
Las acreditadas.pleitas de Almo
y Jerez, í'S®^ "Mtífuá feoridiciofihJíEMnte. t 4®h %áe Orí;gga,, don Francisco Lo 
- . .. .. i . .V vi.1 . 1 zann V nnri FraoM’diPtamen relativo a  la dé Cmbta^se 7  ^ ^ n c t ó  Rhiz 
ardézo,! él de la  ̂ de A lm a jo  tué ''etiíado V  ̂ ™ - í |?  7
áíiaííSqíVeqdreiliSe le cótrcefterú visla yeintií^cp, salió ayfar p|iira Madrid el dipu
Ilodín
Conti^ae 4aipao|d» -Iscbcfdeiypca.
^ n ik n to  í^oqipíeíq paih bl^oS,^
Precio único : P*“* ltí% fel btttetr
ItjPp? 40Pdptemor cqqja^a 
6 por 100 amortizable..
potecaaao
las 4s por 100 
Acciones del B 
ApqjppfS,
A^ciopes C ip p a ia -  Tabacos,^ B8700 
C4iT^0fi ^
W f T Í s t a  , „
Londres r ís ta .......... -sv-









^9Ji .ííarMím p^tqrssep 







En el de la una y quince, regresaron de 
Madrid don, .Jacgho Riaz Escnbano y se­
ñora.
# 9 h l  dé^áíitMfe y quince marcharon á 
Madrid, el d irc^ q r^^ ^ ^  y diputa-
ipcion don
387B0; SaUrfez ■ d #  FigÜert/ai’ y'^ñtfeStro W fiW áo 
‘ :/;ri i amigo y correligionario el jurisconsulto dStí 
28 d 5 ; E inque 'Ramos’' Marín, señora * é hija’ Í¡n- 
32/201 carnación ' ' » \ ’
I b r é á i t h  A é k ¿ ú i k
s Teba unp Sociedad de CréUWo 
f cola
^ 5 0 adelante „ , uUSW urRal
.. ¡ J: ̂ lá rp  calilos a lá iGenovesa 
O, ración  ̂ p
. ®ŝ a casa, .poniereis bien y  beíb.e-
vmos (t I t
' «La Alegría», Casas Quemadas. 18  ̂ mi Vit
ma, don Raíaél Hmojnsa Meniulet. cpn..un 
cíédíttf efech^-í(¿4l.^450'^|tás.'- sienái^ el 
gui^o inijponible de los psdCiaHosV según 
pniflcáéioá de íos amdlaramientosT de....... ..... ......" i ; , *  ~ ícerimcaei n n i ül ra ieütps,.
ofi^upereis'libtur'á-Vuestros' binosídfe'via6'?,hoí«ía: í -A.Cte..d© .ceD etl|!llO l^]|-« '^:^a sido 
blesit^frij^tientósrdp la dentiaón. que icoa'i'timtB t PJ^ésentadaiCqosteiíGqbiemo elactaijde Cons-
leij/jia le .causan sumuerte? R adies.;iíij ; titucion de laFederacion Obrera Ante<|!ueraL 
a j:>ENTIC NA L iQ U ipA -^qi^ /^gggj^f na socied^^& K ím ^da^ Jets Inversos gre-
mioaolwcrqé H^eilal;0Cftlid^‘.omí!iíj -ioa
enferma en#Marsella la^Stángáída* S'éfi'órík 
q p T J tr ^ T J T R il^  I doñaIsabel^artinezGhatóíqBS|seS6Paercbn 
J j«uldelE«lMrab!len'aqu0llíPplaéá,líoqEaqar-
nisSĉ 'lfl<J  ̂ Ohaiab»Bryan t i'" -•np .̂oi « «A
MmguisdeLartos 7 y plamD JuM^Í)íd$h  ®®s®amo» vivamentoAél alm o  dé Ip páí- 
. S e rv im 6 j« ía -é ^ fe f  ñoi?éiítíÍeí4 desde “ ®“Í® ' T ' .
d S  yosatW jiedm ifd i Or«ü*)da-í-SegumUífeaíléBí Jéáí la
l̂̂ nrtly|̂ l■ iiifti ,ii?,ílirii'í'iiSriUáu»»»
T fS
to ftg p d ia í EbaldU ias. truadks V ^® AUaerra/ ha sa«do<é aqheiia «ái-
á  ̂  ̂pital para Granada nuestro paisanl^dlíS
Haíafebie[aparr6s;itfe|}iíeebq«afífie>íÉÉ^’̂ 




am @ €9ü:eM tenQe
a.B olivoc «iin snh»
>iiat
rinm 
que a s i iw !





fau oBra'é I 
iM Ó hel^efi^
A n t i g u a  G a f i a n i ^ o n u L a
r ton- amtiítgqrenuoBe las 
R btííé ídy íJtóáádd^yW S r^  Lacífié' ko  
Üriguez y Soler o»>íinfBi»we  ̂ t
i Á j r ‘ n Uí Uító eo«. Jáa^i j,hW p a n m  cpmico 
el primer actor don ¡9p®
bulara el. ® a b a ( |g ^ ^  gctum e cnn la
W 'vSp p w »Pí’,p™ W í 9'wí™  4fabético
i?’-.- pañia cómieoglíríga^qaedis^éttí el aplaudirf tGastíar






«díá^toíláíÉbt® ^|Íoíáe^!ÍV?ceíftj^y V fllá  
«fetAníóifití)®' ^  ipa^uf of/'áo jq  
Arctóvó^ d«íío1faaiyí^'dáét?¿ri8,'^áé laErií* 
presa M aquw sts ,n% fp im 0 Abellan — 
GuardorropM/V'^HijÓs de Ira Péllisso.—Pin- 
toresíepopi^f^cep^ Ricardo Alos y Eduar­
do Amorós, dS J ( ^ ]y ^ |^ j^ ,^ r a g a s  y Alar- 
“ IS S T O lc ffr^ ^ ^ d o  
ontador, lBaldomero,j,FerqáBd9j52
y-..,
cifo, Et y de
MK MítW^wo,4®(tSfiah®pé.Ro­
dríguez; ¡Justicia!, ..Modérno.j La
rez.—'t
tSíJx* é^p-50q
„ D E j .  D R . . P A i r » e P
E l_m ejo r,ji^ás  g ra to  y  de  ii^ S -|d c il e jo r, n á m a s i
a d n C t Í I # m i | ^ | | ^ l  l É í í W
te s  con o c id o s. .... *■





IfÉpjrhranfffyi r! f*p ít >>-' «¡O u




b l l  r e l g í r V í




V >  ffP
a r tí tf i ,
® ® O fSM des"iiovedades* 'en-*am €W » 
p a r^  se ñ o ra  y  c a b ^ ^ ,  e x t ^ o  si 
t id o  e n  a W o m b r ^ , » e t É |^ ® e ,  j
les-toquillh;^ y p a f W ff io í
^ o d a á S S  p ese ta s . J ^ m á s  se '-cotí
M
»l ( US" 1
I HAÍ .;-;fi<i (íl .qf
íUaUaqd
E M A 6 N A
'patá  ‘Ottégüá) Porí^ijl
iü '̂Géan -  ¡ u ' '  i l a p
«IK;- fe
prep>9S,flcmy
h  HV\ a,S
aldrá el 28 daiaptpíire m p Janeiro,
El vapor trasatlántico francés





E l fafftfr tf  fiftSá*«lántico francóa r
¡i Ja i l
Sin oo ̂ -í fs  PU» BI’ÍVT-» »VW ̂   ̂ (• 1
Á M iíié ím p
;  a u to s ,iM 9 » ís y # Q ^ m 9 e j íH n o t  1^ fj\>l
F - a í t o a y ^ y ^ é t e ^ á s » o í « s i ^ i  .
ñatario D- Pedro Gómete ím«isyFial»ídp! Los» i 
H6r8s^9,‘lia3bfti®AJ^ioí'ooi uociíKíiiví Ifil rti f1rilaeifiii>iii»ii jun ni n lunflW'l -
d o s r é
ü iá^^E É eáaijádof^li
tt^«ij)j»«0C|Kppa(&-p
- b í l f ü J d í i r ó ’
■tsoecTa'Aeía'’^ tó M é /a íM é s  délafiftfe**» 
trfz to ó B ^ 'g ^ a H M ’Vbnéreó, úSífliHay es*.|i 
ohía¿0'"-£CofíStfltar«q*l:9A^2. í ?o
ĵ i:j.<0'U|4Al¡KR!Bi])IÍ} 9 1 0 ^  átiíñ.ii’tJx-'i nüvw
uHoaepariftSi 0PnV9iPi^<PSlffl«iéLi^é
«í<n.iu
e s c u e ta  é a ^ q u i t a c i l n
, , 1 ? ¿ r 3 M o  d g íb lc a d ^  d’e 'tÜ vtóí^^S
t i ^ W a ’do^á' dé EMahuéPl
iüfflé^dé -Pttrfáéaai6ií»iámo jL^
*eon entrada por la de Alvar©* y íPaedh>id«e.
la  Cárcel. *
- ■ ■ —  -------«-
rhyA h








. m á m ' m w i i
jei^‘Eá;M m áilétít«»éftiíádt^W \sall© b 
á «'ói^a 9  B fo^a duar^sH I2i^*t
; yioMt^MieroomMBiiqisabBárjiteSiii^ gt^amn
añaplazo,—Interés convencional. .s niií)
uiuj|ii"t”ín íu t  iq
iétftd tíad#éifi«>c^i©íhB> 
la ^  B fo^a diiar^s;^ I2j^*ed i
dai«mqaf»tendfs}e4Jábeite vlrge©<y*bcav|ei|3ti 





qpGiian d d iece ién jeu  £ÍanEiis^^anta&^ 
^^a*^eHtid>SB d l^#é#0rá8a[ie’r}a»il!iie>( 
o re s  fá b r ic a s  del p a ís  y  extrangerassl 
, ™  _______ ^  Kc«íatti5ffe-TOmbs
lLC9Í»SÍ9rfiP
66S yjiUmñoSo> nj.)  ̂ > i ,>
M a n tá s  d e ^ ^ e  c u a d ro s  G scoc^ses 





SJ M éitóT rí fi i j  t i ¡í)noi Hí '
ifJt'VbiAfVl') iJ».Íi¿«.aoíí-





aaeiUfj « í k t V  lí̂  > ‘X£¡t, xti.(-..•}¡î yiu&
.̂5■íVí•i t’




m » I E .O |i» B B .W O M Í « N |
O llÉ t i é W W > l» í* í l iA B 4 W
tfyífí i 'l ,  .-î f tftb tifíM, iHípAeuf-
ü^fvrA'r •̂ vnií ííénív
I S F  V E N P o B S R s o h






No compren camas sin '^l
„g ^Q íq w q j|.|rec io ,s ,jí
' '■ Gfán'siu'tidb de'ctínaV^*
ftbg. sdihiéi% ám&&i '
i ;?ífai,ttí>f>r-oíi 
Tn| robiowho’iq
S b p m p r a n  p o r  todo su m kr eñ selle Cor'y^ia n é ^ . 2 9  y  3í̂  (jr^ íe «dJPe/ri^or « fe | 
Gwm 4k h  F ü ri^  ' " "  '  ' ’  ’’
^6ií>M*FjASÍA^^1  ̂'■ •• y
ííoi.onniqibni .¡rj estp ..cjrfiB'jiíviís
D O S  E D I C I O N E S  D I A R I A S
■ H O F T í n i
p ^ n u 6 S Í F O  s á í v i e i o  e s j e e i a l
' . - . S e í - W a i i í t i t o
n Oé» R a b illo
aU ® V “  ¥«W efes^ 0“  M 6- é^ > í)^
^  tas tííJ&áff'y raTpWhcfartjomflteir toda-ola
[®®La8*MtwSs de-Moscow están femadas 
I i»8 tropas, pues se alBib»ííftj%<}Q%fláSel- 
aM á éVpf^^iíot*® Haqpedüri^la pitttOa
El duq«í»>de^OIléan8í lía* «ÜjtttfKdíJ en 
ÓOO francos un hermoso hhqpetcjljifei-
Gabrera Vela una herida leve en
~  — —  'i— .Trra.iíi i ' i t í t f i *  yrJí.iK * ' ‘í -»
 ̂ 3 1 >'*► pí I  coírro de la cali» dW G^wojo*., ;.f
JoBéíi^afMáiis|J»^EhídoiÉáM^Í«OdrapM ^!|jg:-w4^^^í4_Eitnoacaltd0ntoniíO'i.Osat*
( ióse del púbhoii’sfedfñW,^nif6átiíi^ufl^fe„^  rijrSohs7íO*0«Sto^*^ sidoiaetenidQ^lr Fues^
I uu^ / 1  fiipiHéntff ápthlj tfOsaj toj eUf M eáftedl donde auíriíattinao quincenal ̂ Jw'wrctamuuuo
— - "^rr^'^iiPhliftdfelfiíSísen^Pnertodluéva... ; 
j  Los que se c o p t e g ^ j ^ |^ c e r  cüistes jjigaignU ^ «% K kiilfí>kM iédltd —Ha 
í J??^éélSftb^^lÍütb eragéhty'áé'vrgilan
U e r r a ^ ^ r ^ S í l ^ S S
t [ c a n t e s W p i j a D f f W  d^iftiípstro u o A f iM ^ p S a  
l osotros Hoyasato da» SetvaiüwHiejando el s( r e c ib id ¡ h ^ l ^ l ^ u  api^haei»n«íel pre
liiáS ^tO iSae los recuerdos. aplaudSidoeiyngdpuesto de Cuevas de San Marcos, ofíi^m
( cfrimado en cuantas obras interpretó*!^ ^pudl^^e atí&ffloid«196d.v..í- -  ̂ -
tíoff tina aureola como desde hace tiempo no *
< onquistarq entre iiSíWtí'od'^ngún ofrpar- poner láffSl^iuwB
tiá a  Á^nlslicamente se inípuso el i t  actores dq
y no al término de la tempofádá,. BIP5fí^iM§bi«E«iactftq A^ui^fiPfeOva 
áiqO en la segunda noche. A partir de ella- donde p o ^ a  el denunciado; haeerd^l'^l^gdd
W m do un contmuado triunío el del ¿io\fep-eiwsaqpis'BeitealcimhBnienité + ju 
íctOr. Magda..El MisttoOrBosas d& ílfadftH f ■•;̂ ‘'!A.*|ñfttámibntd
jCas vírgenes locas, JOoŝ espectros le han pro- se^sm ^Sunraoeiííla* ta l^^áS ^céldy  
^oíéioSííjdo^vacioaes que- no olvidara cieaM 
¡afrfente. ■ <  ̂ . ■ ' -  dica*a
ffo hay que'deeir. pues, lo que parai fn;
Ü  [ dos en la de Castdnsn tfo
i  ] ¿ ' ’S f f l k S a ñ l l . a r a e  B Ü i tó í  1 S ,'áe W a g a .  ealSn^efloa á Ic,a
! S a l W | B . S í í a Í í é í | a f e i  « r o 6 .  ae v a ( h ™ ^
jr JO de España acaba de constituirse en | Méd^ id de id
? ^ f m S “ ™ .ao«^Ó B  ^ W í » !  «S” í  ? !  T O ld e ^ t» , ‘ “ t   ̂ ' '  ‘
D e A u s t r f B ^ H u n ^ ía
^ ^ ly e j j ^ P a r
lamento el 19 de Diciembre
V i a j e  V
in-El reSídp Piflfs*pgp*<í?w5f ̂ 9 9 * ~Ap f
jarano ^  Í^5ídelpTP»nío;?^pvieml»Te j
Pon Caílnsf irafacompaiiadojide^cppdef d% 
Arnosov«»««o*e**®<‘"P®®̂ ®̂“^ ’̂ y* ®̂
*^Elríey!^tospedM rein^ hotpl^Pyj^tpí
/iax̂A»a.w.í»*\L.fX
íaprfcfc aqueUa? y cqn mJ%
I el Sr. TullayfhanSidPíSkTi h.Gorijtab motivo allayrhan8uíqí9J|7̂ j  
Jeto de entusiastas"^ -y earrñosas'^mamfesta 
Clones. Muy ceréá?dS#^fitóis'VeCw se levan 
feria anoche é l telón al flnaldeíliultimo ac­
to.' ehtré^plauSos ,yjaclaMaetDnes*?»nw.. tu
G o m m  y
eU frica i^ ^JW . i
__ e e i tu d i r e f ? » d e ^ c S id ic ío ,




UlAUIiVW UK/ «lUVUOT wJJACo*
í>p con. una noz, qp gg d^Wíi^hP» ̂ bx^%o,
p esto
s í  se infirió una fh^Jida^enil^ mano.
endidos en»l ÓOO ptas los pn|f^ej d ^ |a  di Antonio-Gabrerá Vela* i
iuella eociedadíípoopqrasiyía^hí^afj^afa, pgi,y,* ^  ^  m a d ^ i^ É ié  píesáitói’0Mbsiona4
lugar el pasivo de dicha sociedad P}9 d|> en la casa de sddó*A(f <de Id éáffle+ÁléaíJád
I egsfiga^o 4e ^o rrp^p j
iianan^i j^L^g señorifio»j?Ensiqiae Cferana Bedoya
CarñJÜl
loras de ofil
*   ̂ , jaría de Ta ........... ...... ............ .............
LQtí)é8^»e®ía|>elan é  ®í?dfp8|^ 5 l̂ e ISi^^UO  ̂ ^  ̂ |aIquienao8Biitíffiaísuí!híjas€Kisdaáiiiffe.í»qj?\¡'
para reducir a los revoltosos indig»ias>JS«bl D e f u n B ló n .—En el Hospital m lita? l }M eoM eíüi^aU% ÍÍ^i?élia4í6!í^-H«Há 
oue-hasta-ahora-hayanconseguido nada, f feuecio antód^er si capitán de infantería I SfeTma iTiyi H i h l ~ .niorii
E l  Bftél® íiii*Ío é i íí  A 'l l* t i '« i l«  I Jel tercér btífoilón de Borbon don Saniiago||pyQ g lo s ^ M é s 'n ^ ^ ^ ^ V  i¿ ______  .
El socialismo hace rápidos progresos en I Bernardini.^ ^ , _..-d.. _ — | l o58, 1869, 1870, 1878, 1880 y 1882 del j i«TÍRtRneî  en caía el 14 a favor
laTHasfiB' irab&Jdflm'ga‘tbB--AuHtrghn r "— |""^Ayei^terdeee-'Vft»fi6o4a.oonduc©ioft.¥^en | . . . . í- u-tit:;: ~ " . ..
J P O l I j g t
PfasPÍíSIt^ií
, , , . . .  -/' .tííjn ils  í3̂ '.5tóSl»at 
, , . . 0 ‘40
d á y e tó p t í a i í« c t f ^ ó %  t e f o  id,}' l e  '  ‘xjdA^a  ̂ h \  ^  f > - » í^  1%
SíW & 1iáódBé'íaifá% iíasagtfl¿ÓÍa«v ^ ^ * í |? ^ P Í # í í ^ r e s ^ J t o s ^ e '^ ¿ d é ‘W   ̂ xos




m i l i t a » » ^
^ S ^ c io  defa p i a f a r a  manaiíéí
I <»®íípaá!dé‘*©«tuh«dfá liasá>ysl.fer^eftt^n
ijjgsíííiií^ü m  wi- ,í.sbiii‘i'vA'if| v->bííef.OtíH ¿a eh
*»nv«n-rt« '  i  ' Servici  él  íáád'para tí» .......1 Í^Id¿tíi’ ídem & lass^ft t-tHfl*oles fe,f<ffidMq
e],^li#ro^autor dramaticp ífiaqi;^!! jDt ¿a'cáncediáo^d^resciélon del dohií^rói' ^  ^ 
blutüd 
El noí&ble
Desde mananftflaaArOPflfei^esta plaza I ’ ;
i, p S ] e n e | ' p g w P , W - ,  « s t ó l í ' - -  ^  I ‘ Prendida
O iiW56®^“*rp pppotsí^ ó i ív n e í i j i? /  Por iíst& G oW nftba sido p q ? 0 # a d o  \  J
mmAntopiqOhver^áL|cazar cuarto ‘
foferaktts'fefé'^tía^M '^^or fá^tífidnífá®#
j! iqfitTVixíWarM« ‘ ‘P(#ktéfi#*l¡YSQo
» r ft
\} -i n   ̂ ^
•X  o x x e < ''2áS.®“  t ó & ‘ l ” «ÉIUB<í«ÍkÍÉfflCífinááldS*J0ai»W IÍ
^ ü ! ™ á l e f o c f l  I H  h  I ^ ' í f t S S W W f  » R W w # * a
comisioi
E V ^ W  acordado
tmnslorm&W J e g ^ ^ e q :  Jps c o n s ^ d  
eenetalear dOftiSaa í;]Pet©r«iteu?5go y 
ham íT e r  j
.■a'iüfU'ii,. a ! Dié'flÉbfflitfí
4tM(y"-los-honereede ordenmiza... ^ pescador ManneL Espejo Sierra, el cual pa-
^ ■ W ‘Í S t t “ S | . c . s .  da soao-
T u r i s tM - E a p e ia * .  !éa € » a tí.- ttg íS -» » “ “ ® °“®“ ^  -  * •1 ..J_...... 'pMM-nAAeiACI
j )*01 «>0t » p orati.ujrií.ilñ
iflt f-í ‘S
pA M
i fi W @ 553ffl-lM
g e i e g m i o i
de la Diptítación . lo  i.# .Bo». diversos
rruaiea..u^^jb.^ n X v
ít cióií 
Í5  -
S r u l t e a a a M  m é a  i í | i p i h . «
Pohrea ®  A n iM « A 3 P a ;  .
550*94isoldado José
y.JI^QacQSQJiarLUpéz. oíjiíáíaüitib .«nícsü'jgilíb 
n 1 I Aot*lnfiii«íüooíi tiijp woJ
J  - ■ ■
« ^ 4  lééfdfá''.....
bada por unanimidad.
:e in
1 J5, . t ¡ 80ia a a o .o a a . ffaaVlYsa ' > f  ■• I '  > '
E s i a a s á m W 9 .P « O .0 f l )  - ‘ S ^ L ^ W l d a a u -  V .......................... -  , ..a .. . . a .  a ................. -  . —  .
3 b Ií 0 0 0 .0 0 0  0 5  ^  7^ rt i ^ I tirgenCetíV y - ¿ e  qued&xS sobre la mesa en
f fir»iV f í»U»ej»ttcli»^ éS irií^e®  abonjidas ^por ^a^sesiói^^nl^ripT.
ííeleg?fií9tí.{,j ;
: | r 4 '
Plí)|iaidtf'‘pódé*''"séSb»iQqtiójreis Buqnoi
^  â Y.r«,«=.:*.=»-.TT-T*„* ,*/ úinO.
:u, l;AmiOü?DTlg'A .
f i f i  m í í y m m .s
i f t í  jPe rift-a » * i.,_
nV! Íí í! 1 8 >y ~
'íínfiff'm' D e B a s e ^ l o ^ n
Vlir«tM».r-rJaU ltt «tWO U.OÍ DVWÍJ.1KM.W*.».
ha sido curado Antonio
Luto sita en e lpa’**'**'̂ ’®^'*•***’*■ --------  .
^A^chldona»., , .Y ----- _ |irom ai izqiue,
1,. N o . ,B Q n q p í» * ;* « 0 ^ ^ » l^  m4 ,|xiÓ8de‘'flores artifieiare-hpara'CementeriosI
Se ateó!&ia%&^Wld*feetoSaa la reapari-lain visitar antes el nfietro^^Estabiecimiento I 
Clon en el est I m m M  éMa del sem anaí|ae cWMGpiápáfíía^ ' 
no viene á defenf -
des eFllM*^Bü^puM®BC’ los pripc^  ̂
imegMflBf^«Jgr«iffdifed[erW d e , 1894 y los 
sdiídíafl^ éeVsL <Aádifihí^catá&na.
C l a s e s
¡elebrará 
e la tar- 
íp^nea  del 
de esta ca-
»,aj}#nqndoM% ^ e ¿ M l ^ ’á * l ' ' q u e  
..... ........... ........... l% ít5 iÍ/W r^ ! ¡gíEfif^lléSfíaero'n’ Mí»i
Millán, Martes Pérez, Mosjf^m^Jf^rfri^, pggjj¡j(j ■ ¡? ¡U-
Dnrán Sánchez, Pérez Hurtado y Luna 
Q PtríM F'^-''’ -' i
Aléese i^* âCl!a'ife4a¡ sesión anterior, sien
dttap
'ttejín ie^ácienda*deeJni;a ipcqfr; 
ér ' t i r a ^  KííádP de apremio a Isabel
^ iflá iS P sS ffova, 
por
htí{>aestas.
P e o n e B -e a n i i i ie « 'O S ^
f jf  df _-ífart JÍ''híV9clí) Üi''*íü Í
camineros.acordandose dejar cffsai ís4l5pxcuj.a\.f t* j.wMA/w.h I - ----------- ,--
Es aprobado el informe sobre r 
“ ^  otros coi
' mes Cíe oeuu-emuio OC ASP̂xoô ŵ wa* ^l^vtaxv •«•xaMM
gado municipal d B T rm rn § a r \8 é '
.................... , . im dS nt26^l4defuhcjfin4:r " r 4  .  Dé o rdenE daL señon ij^ ifed^e  convo-
,., e m n o r n ^ ^ ^ , , .  J  A V « g « t o g g ^ f f f ! ^
ieiiidnea p í  86 .Tenm S & ,tU a«om i*» .^~ *es»_ .r,n iafert,*  .!Í!« íí« |p  ,fjaila-^^^
f  or disp9tición del stó^^ . . ,« ,i“
VM. U.VJU.»________  t. ■, ~ ^- • ■ —« l' ',. ■.' :■- --- i».. A.V-.x«c.,ÍmlYá x»íipneslas:j’*̂^̂
LO^xdy» ■ f  ám b% ,se a p y im p a  ^
istíi, De- I á lóg gastos del ehtferro de^% h é fH ^ ^
c « iw  I i 4 * g ? w
----- ....... , , .r, , - ;íftiBaqxid4 BO’un J  ,aiíio.RiT^ff^Sl^fi^oí íiíj aíjnev 8<I
los mii
Pasado mañana se reunirá eít.el 
Delegado
ĵaf^Lya, para despachar div^sgSjipxped^PPí'
t.ClA!=̂ -.Hl3í:íú'i-ií
íSl
_ , . , ______^  -■„ - __ já fc ^ a  de Ex-
f ^ '¿ e í ^ á f e t W e s t a  A dm iu\s.tra«[^fij^  I 'p ó ^ fo F d e M ^ ó ^ ie ití^b riB an  
’lultaiáciaL'j^i loáfin,du8trMe? ,felív!’,..;■ ’.«i J  j
de hoteles o L ,  g^g-héiona-eMnereso Manicomiodcdceparácione
“ i r - ' "
gta?I»hoAiq'dueños ° y sa éiosa-eh^^^ 
— . Óíl^'de que^^^arecen^ I
llI^iWírtsirBjatíos d 9 ^ a |^ ^ i ( ^ t e i | ,  |  í^afWfKí* ilt Jifa®
m(bfipirafie8»mpBfiaam*»áí<JDmigión de serí
- Í ? s t 5 í « a 3 » s i f 3 ^ ” ‘ » * ^ '
cta-íhaiteuliido quejiiBJiiRar jidLeartelia obra
m k  ------- ----- - »iiY
.has
__  énciado del ejército,
Í X ' - l l R a ^ B
a i »
® - S s S i s s 3 t *  - i .  i . J S i f f f l á i í a s s - ' * " ' '
.Comisión de Haíciettda ilaídesigtíaei-y^í'de
T.o Cdiar}A«lí^idiíiiinstrumeibi|ftWifcíh«bv «éláiÍ0fe'^hft8Ó|q|^í^^6PaiS
J& ik o Iá ^ i lS iM ia M x H o s  sonanm
a„ aem ^m G &  y  ^ o n s ig u ie ro ^ ^ fi^ fi^
iaé%ífeíóiftó%,éflfra^ó dS 1» «“®y^®pf“|T
uBw6l̂ BLvi"*‘*wwewi*«»a*uin*'i»'̂ fciei**n̂w*'«* ÍJ‘I»Q . e$-vv3
¿otros ¿os de su seno,.con igtí^ljbjetp.  ̂
■ A c f > e g u id b ^ |! p i |ó  l a j e ^  1 1
iŜ</4 ttí|)
Ií' Pafá-%l!tfeíqté*stíhílgiuaTan ppfáaitPW
U  aüfeilldaAAe acuey 
^ g fe fá # ^ c fo f iá í» < # á , 'd e c id ie ro n  re 
tirar la obra del ck t^ l
"S p 3 B ? iS 1 5 $ a  ^Jreunióla j w n t a ^ |o n i | f f | echtíaí’ leió el Pífeítíp de 
I  fcttehfe‘ ^  i i  dliñfeiófí preHéht^íll-
poS ion  ^ b l u f  m«mp del, cargo deL pr^pap 
'deáfeUáeordaháose ik> admítirllr.. . - -- -
r©Síi-Aimaceaá|^de
por , F p , t a ü l « . d « á ¥ M ^ o » - »  
éSBStóítelaobre difusión delpcuedifbüagríbcdu 
jti^ceraéiW^liLdauop^^^ = .rm sitetí of rifp .í.udrt'i jy -
sonstfi^lím’w siiispana, ats
itío fldepf«JheBtóoéU'fiU
do lajsopstitudión de Ips gr9|ri|oq 
jyódíy ufe'á|Stícíón áque en ¿ d ic h ^ k B i« i^  
cias se han llenados los re(|ráj|ljgf .gu 
tértíiína la prévencion 3.*^Je 
H%íámento de la e o n t r r a u m ^ ^ u  
vigente, ©staíAdministracioir^a acori 
¿o ced er a la; constitución d e d ^ lra ^ fi 
*mios conlUjecciónálasdisposicíó^íca**x- . 
prendida; envíos ártlculo&|''!p • ’H ^ lf i p
^nip« eitado dótívófeatíatí ^a m 4 ' í .
« m S T C / T O S S t
^uel
ia « 3 #
i,ajBi ,Oí------ -
■Mm,
pósitos, y de D. Mauji^tolíWtáftSfeJÜSpbWk 
^m i^fixniB S ovdaíép
oraQo om B ^áelaB H dsaaiB d^  %Bj30iq
sión celebrada eldia o ueií.facraai» n.»^p,wn| ̂  se; personen en el des
poeéto señor AámiuiAÍ^dpr ;dé'‘Hátíieíli
enseñan^íiéí ;CÍMb#W®P w®L LiSt^^ horas que á continuación




.-_,.,ŷ r'jĵ ¿55}f/T.o'i'.íít.í ,i' S'íÍJ.D ’lOíi. 
usé.bsjalA"'' aíí.Bfei-rt̂ irfpq
Jleed^qp»do y atendido el popular é ingenioso poeta
íiiBrd'irééfBópes'Silv'af^
.. - S e i i s j^ e f e o f e W ® * ^
ijieí. E eÉ ro lfc i^ ii^
se





P nraJnn prnyimnji ntímerOH nmiTlfílft WX 
D o r t a m e a jS p ^  de Magia, Hipnotismo 
’y fiiustradasj ■ cotí dihqjos de
rm é jo re s% la s  de E spaña*-
i d g i í t ó M »  p » t r l g r - « L o A í e 8 í
onsalés telegráficos a n i^ iq i^ u e íu ^ r  _
¡5gnj^^n<e| eL Congreso Jojj diputafió’̂  an
^^''"^]@Uera habría penando q ^  e»a para, 
r  de la crisia-obrera que ©xÍ8tq,qs|^lodií
‘ ‘'tfíVO-'lX í; !>̂r, p'>-
wHo,-EL9Mel»9rfué. mas tó p c l t ía n ^  acor-
c i e ^ e s é i^  cada uno 
la W cie^^^
Cen^fhJí^MJm X' '  ̂ - j .  O  , ■ '
exany^i^o y
áprobabó para patrón d e ^ s ^ g l t e o  de 
costa détUsta pítovitíCia dOn R ^ie^^onza- 
^ z .O rtó ^ . . ■ ’. '' ̂  J ii-á i há-pícésériitado e n ^ t a  Comiffi^nciq
íet#SBinerUiside, segunda p ^ ls A ^ a i^ p  Gár**
tóíh-BSifiOí'Cnísq^ ;
f*JCóU^danci;Me ma^npnae han 
adj __^g ó rde@  á | ^  tó ^ a n e é  
ites que v«fe>cáfl^irec-
LOS HSTÚpl|jíTBS MI PABÍS
tos BSTUjlIANTBS DB PARÍS 255
Rollón, después d g j^ g ]  
bía logrado disipar a fue
.eos
í erced ati nmediStói auxiuov G a r t S n & r a  que en
e a d a , a a « , p « a . » ^ . ^ ^ ^ ^  -
Rte. ' I.».- .1 - _ '̂l...XAa.̂.«4<ífkC*xlÍlA +ÍOT1
s ^ la n c p
uu - .  i0 # V S lé tt í íÍ á ^ ^ ^ '‘' ' ‘ -
SegUh'laéinó«cí&^^^ I Lan solicitad^erm iso^ra ha
drid parflKd í̂coBa 'décididá que sustitu iw  al I ■ o^j^barcacioiíes y^dedjSarlas,al tra
goberaador .
Alvarado elde la  de Gadm Sg LópezjBa^l-MyY jaQÜpitúdes ha^sicgcqjíg^di^ 
tA asi» M W sFáSfo^uestos^^d^
Is  Soleiíí^ulS*GS®ía Mo-
Uesteros
*O fi ^  ' I VlttUOB iTOHC ---- ---------- r
IT ó ltu b M ía r
U .  s u e * *  , t e ' S  W n g i a o l ^  _ (£  :W K a e » f e v l .< » ' lS a p 1 ^ d lT K ff in g ta . fe í t
En ftpWílnSio'dia L  .  A s o o i a o l ^
1á oirá vez en ap ílán  g^enepl^ | L E 2 ^ W ®  ^
pamento deCarabanchel, f  l a S * T O 8 H W |f ^ 8 ^ S  
que mandan los g e n e ra d
tad pddrá hacer levantar en la plaza/jdfeiife^eiMaaiiaifel^^i 
desde el cifíft^íiiodBadoy^4|^b*|i'COthteí ¥U«stm rSJgiBStad 
podrá asistir al suplicio déltraidQiS >;  ̂ L; 'i íb¡ í' 1 
—Y hasta dentro de diézídías... íuyinp i, ítü̂ »í3A~- . 
—iSuplico á vufesteai(BaiJestad!7fufeii^dejte «ai
‘Cretol 'I- •A!Yy»,ui». si» olíiiiV;.»! ■. i'” * 1*4
wi jLv iavxx. vxt«x^«x ~ . a e r z a d e S w c i a f  le  h a b ía n  d e ja d o  
firuMpiüirixvá 118 fil) ohom iríl f  f m m o  oííBq I» i.B.íq,ra9tpx)0 
Se re c o rd a rá  ta m b ié n  q u e  com Ojrtjb^í|)a.JS.lgiH^dft^lffr 
nes , q u e  le  parecía^ p e lip tm o ig a s tá r  rj-fílpo»
'h a b ía  .iua^aTdoBferiiitotesíRtóare^^ ÍeBR i& ltp.8íqií|dpjsu
SGcr© 101
tfejégqjowdlvcóserfLMitóiíiíía^ •'•<q i -
-—iYoSj.<eafeáil€rb%‘fiBid^Í3iaiMáfhabáJiusfeiciapHtb90q i -íh
'íV-^itóreios^eisei hicEISÓ: Yipói'^^hioá rpa«.o  ̂ la
audm cii ló*;dJ3¡á h-j8ütí:.v.i;rA!:-.'.!8 -  '
Pero cuando iba á salir, la puerta se abrió bsMe^apB- 
te y un anciano entró, se arrxsjór lá tejsípie# ydebrwf a<i-dijo: 
n̂ 4-î fê eí3pseaéap̂ gHaftÍBÍa&?»î ^̂ ^̂ ^̂  ('if -.■•> f-i.rf.»-!<.»‘í—
-y V El abueBliép látHtó amtfrtitoiiiorA i.- *: u i < »• * o * < odí lo y a v I
El anciano que acababa de entrar,í< suiroj^ndosÉe» ̂ yl0^ 
-bieáídeflií#í eral sulafi^udfaiíDSgo ̂ pínaesíaiOf'efe<aml|¡o. caí­
do en désgracia. loqílh'íiiín» oy:-
íñbEiiafRaiÉHi» élíflMsoifo, eup&q^beaa erabas ^prBgQnada.
;Sl‘p<y.’n .Bioíoo ííi8..ij, fianr^';!i!Uaí>fr í ;;.í,-:í.Uíy /!A,h,;i U.-8í •. »
■ ' ■ ,..f;i'*4y7PTO: í>ri







A éStó revista es muy 
:1a familia real, r™' |   ̂<«-51
t,X oS -,^S W rf* | )
E n treve  ̂ e congregará e | eÜgifiBtP 
rista en el Círculo Conserv|dU| para 
Sr. Maura haga la  present&iW 
didato's del partido que han )d ^ lp c k ^  p  l 





10  elPresíiSentéifel e l¿esad o  
y se inVitá 4.1fts aso-
ácíónpor s
«.̂ ÚX AúémIÍMa -faiViíanentl* w
' Por orden de 
á^.^SecriiUi 
’̂R ^ l d s  1
_ saber - q id a8
^ 8 1  o pertenpier4§e A léta cor 
^  ^  desean *A8is^ , al referido
'’Wt-'-V ,
Presideilís de Gla^ei^ pasi- 
lo.—Joaqifm júá^a. 
v e . —En la cása núm. 3 de
.gr£S*í’ ü'9 89OÍÍ0iT?Oy 0i;j;í.í.i
...f.oo8 S ' ' - Y
»5') íU KÍ'ií»*! 9Í> fir.'.ul onp  ,-í ;‘’Í>{>ooÍoü ü-tj*- -n ' "-i-'S,--
í'.í.í: ̂ ‘̂'.AÍ0}.Ú
lybíí&Tíqm’''' ' oí>ay.j-üí>j Ussd.iío .«1 «''|.¡íü X I ooIi -kD 
h a  sido  de la  h e rm o sa  O deta . .ora
- r  f laa0te ]w a n á jE 8íK¿StSí¿í) iá^qdiendo%«!^Yldi(9flites t ó í a n  
ueneontDaatotailiadítyM bJftí^^ Y y n í90 8oid
t i n  e S u S u S te  h a b ía  e n tra d « 9'd Íá « d Q l% i^ fM f< 9l % ^ o
e s tad o  e n  q u e  Groliat la  en co n tró , yf^e W >íá(íl0yá.4o á  
nOiáétímmi Aiioííenpftdbnoo 'mi , 'r a ie 8
• .f.fl ~ '  —ix-j
Ba» aonaiquuípDOS£moaepQ»,o.ai«í§<a®tewiHi«w»fHSAMPiío^AH'F.v«ív^
y  te n d e ro s  a m b u lan te s . JoaJtii'iasy a n i  «e'jbsq m  eb  ob'rqto . 
. yíPoméúeikhiqadaeldníf ab ^ e s^ ü ^ lfta o ja iá f tíá u ií^ a d íb ^ ^ B a  
ih a b ita c iá n y # 'lo d íl  09 óioa-íRqtí ts ro m  bétu
R oU ón se in s ta ló  ejaJeHa,‘>Ecéiitólto*ániao^):^ífeíB^áftl^ 
pqB ¿atnoiihe4 )afiaíaiiitrar^éyif^ aág|u3ia^ikil%SBtab!K^ft9Hdel 
-bqrEÍoi, q q e o |e  d6fcíal¿foectíeuiitáadfib>£p<S  ̂b 6FflSfiSa .̂f!0i-y^^W S’ 
ra s . - ob
A quella  halbitScifiB
ip a tio ’«®la?eélL®íy osouspeohi^uní|lw Z É r obB-;|B-d. 
i! B iEpteipatiojpeiteiJeeíá&  á  ©asaí d e fe í^ ^ d u s f itP  iSTiáMoiía
q u e  ca ia  á  la  calle  d e l  O ra to rio . .ísn^holrA
89ii|i»h4_q.^e(ardíáiS93Bbbs¿tii^áBite«ia€dJé& « h f  ro -
, sarama a u b is e  ifeMíkitijazádCbj ob íjI-ijszs .s ia sn a  s a i J i^  »b 
U A ik tJdoz(kh j& #r?Ie ídec íay (ffife íS fflá% f> P íÍ^a í«» ífe« l 
.& yciyeBM dááM oJfc»tiodtfrétoptíaí6Íífi9tíílj^8sSS(«éM Q^^ : ,  
^  A sí, p u es , e s tá b a se  tranquilamentesíaííjBSKbg^aiifflfflíllfe 
ilaffflMclid. n a  Bbim?rB .«dfitsa o h u iJ a o a  ís  ‘loq  ,síífia M  
L o s  d o b lo n es  d e  M ain H ard y o  y  d e  Maureyes^gflSR^feftíi 
ifaílie#ete.bnté>etoaii « ia ü w tó » ig 0 ,c^g%  im 0 3 fí n o





OetISilfQJ ■ÍUMÍ* »0 mw i Í ÍJ .V*' ^
f®ui6itóteaiaq«ebi3^*»dÍ3UÍe?9 mn'Oíobo'í Mi 
q fe e s tf3 eé t« iliif i$ ffec q i;d a rif t 
gaoMBándífe b ftócaÉ sw iuq pq^ íuhoa .c » ^ V l0 ) ™
. < -í A .«l»AiaA.vAlTr.AAli>cxaiílclnila>Bl1ia/AÍfi1 éRt0 .ia. AÍ0S
9iqís!;>t8 00 ,OHbíO'  ̂ M y ;;- aMÍ;«h-í(| .9  nií.^:
m  oñ  oidfiiCl la b  jsbbo ü J  . ' ’bl qL ^mb.io aid jí .ñgoií
. bnsá»̂  < |I ÍB  ■ e s i y ^ u  w i iU iq B U í ; < w o u 3i* * « i  j^ « k*
repl*pb '^uÍaíiaBStey»jvehvi4íóSífe^dllíi®!J í̂ídq dMd|0ftil0a0a.
buena fortunáiElÉiiiamcffia «i<9T>ofi 8BÍ ioq'Jí 
i.. vnLrfw a »Mt^igitín<^.nro}M íaálBftUAg«idai
; áfOdB^iáaloscdi^eimiübBad^rpftrdfUl^vmi el
rapto. Rollón habíp&sentí^oliuaíB^iJettjaájidt e « í i d ^  itn-e 
&posil^rdeídeacHáofimlu!í> lita—,0olÍoH  bsG sq—o n a trá —
¡En poder de otro aquel cuerpo toEnfiltd)4!iiAqBeHá6 üfta- 
beza de ángedVBq obudíoib í^|al£ m  shra f fíbiBU^B nía Y , 
‘Í'iipidlómjfeíaotlíesidia^íqiffiiííeiaáaba^n) Hc^toíir-furor ^ . 
en la dicha que él había proporcionado á 
íidaKquéi&aai^ka^dé fillsutftdeiSwatnaMáótHí^utí^CInas 
enamorado de Odeta. .uóíloíl elcísifoiíjga lab aíriam
.vh itphaüsaafii^a í, s ie j is ^ u i^ lj id lp S  .al & ^ 0iaafise £




TañAien se daírasfítto^lá^C om isión dé 
Hacdoad^^. ívr^
—_ —  , F oyidO B
AsQiébane Ip ̂ stri^ucióñ dé fbndoé^ pf̂ V 
ra «limes actual. , ’ *  ̂ ;
()í̂  ■> . Igiseifuiio . . V ’
Seída cu^ta»deuuaaoilcijtud deLcopt^a- 
tis ta^e  vívpes'deloB establecimientos be- 
néflc^, interesandose'tenga por retirado 
el escrito que presentara co^ feoba^ A del
corriente demandando eí pago 
le adeudan.
Acuerda la Corporación que pase á las 
Comisiones de Hacienda 7 Jurídica.
Debate
A instancia'M pfír. üemández.da la  Sos 
nMfd t̂ s aplazado' el' debatéisobrefelisat^^o 
de la Hacienda provincial, por no bailaran 
píeáfe'iílbs^od" éeia^ dl^tkdoB’ í i j^adttlfi fy 
átis^aibi^é; '
’f  níú>'EabiendO'ipis asvintos^de qué tra-  ̂
ta i, se lévaútó laH^sióm ■ -
~'i I fU-ildfcÉBiii »■
.ado vacupq qba ni^s
D e  l u í  p f  Q y M I a
■adas comi,q á ubqs/tres'llaó^^^ 
ttncia.
] F la tp l i f , ,  y  i^ e á 'J ^ A  “^rtiáílbal' Sán.|
Íez García y Miguel Sánchez éluapé, ocüp^ guardia ciyil de Alora, una pistola y uub 5a, ppí ,parecp^flip.e]tt^^ p̂ ^̂  , >
Pqd¿fdOTa‘ 'BatBíl4 Fiátíoís¿6 Péiéíí'Míisítíb',̂  
lfr“ burtbiób’̂ caarebtapesetaé eE moaedab 
cfe»á‘éiíll^. • ' '•'í________ , . . . <í.roH í̂ c-..
'lía  4tiérza públicá empét^^ A páactteat^ 
diligencias, deteniendo d  ddé'cuatrb^ etíjé- 
tos que acompañababnjil denunciante por 
Sî obLes’loa Autoréis mewsiqija^ .ijiuf to.
-fR eB l« i5 |pd« |.-^J^4 ,tfillé^ ÍÍe , loa,0,q-,
- 'éacáró ii'á^bbfc,!-^ - 
Habiénáolo tenido ,a% W  
rkdos, hoy se hbá constítuidd '*en' eá tl ■ sec-
i Según nuestras ñoticia8,tratasé de un'éá-
Tdo que sedujo íT
MBRIéAltE MOLém^
IpéJ’tía
socolrei* p'ói mné'tiémpí9®lól̂ MlíÉ6!él̂
pues éstos son muchísimos y adaellos hate 
heíÉq p^níh'pddréiferf^óí'%15tífi '51
• r MMÉfeétattíít íóé^’de A rd a le s# ^  el
puébrp se üeSáiffoliadtf fe
manera'OTtíáhtóédi'iai ^xtidhió íre|iÉabér 
^  a^djkliqad unóé ci’ed éhfeííái»%étaoadtíS 
ne tah‘ coííta^iéisá 'eilférm'ódfidí**d ,̂í, ¡ ‘i
Aseguran también - <¿¿ó'* ios ^ó l^léros, 
!or Carecer de recursos^ se^M m eitan de 
rutas v e á t e H q t o l i i ^  Se
J W  f t to d o s  d^ cólicqs^^.que m u r b ie q p ^  
dieran degenerar dn cólera.
., Refrita».ea suma, s e ^ q r- , e x p lo to  
posible vivir en ArdalésVpues^ lás autori-
pueden remediar
prqppqgjija de la miseria;que pocó'á p p m m  
an ^ ir jfp c ^  á los obreros. * ' lojnfíííí
"IgB^lén se dijo que'loé más signlftcál’̂ 
’do^íjapfieron una suscñpcióri, cuyól'^piffi^ 
ductofi juntaménté con las 4.500 pesétasí'é- 
cib^agtíi^.^evilla, más la cantidad enviada 
por la Junta de so co r|^^^H á lag a , se dis-
i<l OA’'h!t EL aciFif̂  ftt t, . -------------^ _ lositaraas de
“ icjímleB o® 
rantieb;''' ■̂ -> «Jrrar-a/mjon ion
-a. ■ I ' ■ . •
 ̂A m cndrd' f e í^ ^ ^ S ^ f t í é é í 'í  R¿11*80 d>Ítí>^
.irrgMcPn:.roTgg^^ vnd ,̂i(n í».,i,.A|mélidi<dn^'P^¿--'{»T v'í^'''>Sfaá''t£(8
lÜ I I '
■ W ( f r « P S M « ! 4 i 5 W í . - « ,
l-m áTi'iínm itíifi’,\fe  eadtfe.rSodanoí cc i»  ̂
^éfepi3LtSiéi({í>i|id«aádffie»^£fa^^^  ̂ 6;íñaí aa 
adem  «Adela RocaqlsáW AiiodBfbüiftoifji A i 
^ini(.H^ai» M  Alhíéí«gaaíi.í,m /'iciS 
M e m .íí0 m a d v , daA^rjSf, -f, ¿¡f u-»
i Ehfídj ij'duu «BTO'T^raneiseo.', qeaiJ^p»B!§áS?-‘̂  , ¡ v '




r * . W
íua.p :■ i '^‘ S85Í1:’i; oeai .STSr .0Y3r ,0081 ,8¿|j:
^artíuedk^*'**'"!i{ «MPn^lVul *íb duisjí
^^qoú,í ; ñíf
. tl> m ^ S l , í,! V̂X., .‘d8;N
it'ui to^dasq^q&'í (.-'ijcciJí «Ov
‘vásb v,;*,7&eálés 1)48
dio reviso ,. ' . . .  , .  .
"?Í*4«®P8P' '¿M .rtf'.'htírfi y* . .,}«.
«h ro flp o ^ ,, ». . V ''.f qgh r o M i< S w l  ."qoi"
' |í?ese«:«átíiilflsriadaaij0meirdía 114:-.fr- u-i . w,-
33 vaoniíos.iy.5,.íeiraq;Ba^ MSííiiá '̂3.4 J¿ííq«|<
vacunas, pr.ecio,al entrador: í  .40 ptais.̂ k*̂ ?
97'̂ '̂ bá’nqttéléii.i 1?» <í-)íí.í M im Jt'Sé
^  )s,
' a-L%!ÍpirdÍftfeoíáfu8teA,fe€toeb^¿0Ufe
‘í=^¿Poisqp6?í owo.-nr-íd *ur .Josna^iifí I
h-^prqUQ^sos i^divídqg.,
^rq i^ tfím  de A M g ^ s^ f
-Sí, señor. qh
-¿Y estáen ^eg ^? .,




' C[ ai s
' .  D E . C . U a D R O S T  i S P E J Q S
V is ita r  e s ta  F á b r ic a  e i  q u e ré is  c o m p ra r  |G ua¿ros b a ra to ^
T P * ‘̂ T É ' : ^  ^  p i m m A s ^  A h s m E & s m í ( ^ i M íQ S :
' ' ' ' "r,nnr».J r i r i í r i  a nT^Dnar^'ib’A<iíÍTÍÍJWH5í!^m?|^l
S 0 6 1 P  a n On í i a  ü :m o i ^ V  ^
’ lS T Á B tE C I D A S l lB 'm É Í Á d  ’ t ' ' '  ^f'tf Od __
S o e M *  • -  w ^ .  lOO.OOQ.
Un ‘)í.>
“ ^o-ltóca  de l M t 9 ü ^ Í | | | a i
A las 10 íi2.-r.«El alma ddl^
' BñlíádSbgélíéi'ál óafh? ft|dáiaA
vA^I’4pq«fa®%í#tvSfeágfi^^^ ^
”■> íí'í'í > r '̂X fj Or rf
¥iir> t-v.-Au.¿v í̂ v̂K.n̂ ébJí̂ iJ¡ifyM̂^
' í q i ^ ^ a  ' l a e . j p e 6 & B V ^ & ^ 0
•Ar/,
'i ít'Of.fo I é á r k n W á s " á ^ , ( ^ i J | l g ^ ^  6 O .0 0 Ó .O 0 0  d e P t i
Horas de despacho: dé'Tdé'laP^ffiíaMh|, á"b ^ e lá  tarde ’ '̂ '“E á#^ á ltt‘ho®[edad Española.esl^,queee,jbC:!Qrwá^^ í \ J  
'” 'MiSaHo Ko ".í J.c"í-............ •.....  ̂ " ett 6l‘liíffia#*^ráPel Jiegociode scgpcos.,fCOjajpáyQ]0^^
G R A l ! í . r ' “ ‘ “  ^
don¥a e x c e t^ te ^ r r e ic o
noN sáSpí
.;,SOOí 41)^
u íM lsft'(5 « B « (ib y  ■'•■
>úh 'I > ,'i i
iob¿í-:;).ao|,
fmidásTdb'fía f#tátíí>  
f tas, usado/ pérp'íe^^ _
L.v,yr''Cj/'jíU-<rae^'>ii"fí'•€’,‘8íní«!fa'v | ®®t«i^i(^;)gji|we á Arthui^A
A tO atofl,? .g
•0ctem4«í»9)íía»
J^ a ja /d é  hétieí: |/níft P9eó'‘híüííi9»é
og«i&
??. .H
De venta en todás^íáh'ihTmacias.—Unicos fkbrjcantes: S ^  ---------- j-.i.í. v;rxxsaxx- - m 'j , ,
_ ^ ; f ,  . p , ,  í S i r é d j | X # T : , q . i ^ i t í i  N .  ’ i f ^ * ‘^ " ' < 4  i  ' ' W
- Representante Gepqrql par^i toda,Éspafta,: ' ’ < i - *' ■ I ® ^  ^ ^ ^ ^ > '’5^2íédAafSE»'iiiHíi3i© ‘ ‘ '* ‘‘̂ SSfü,
r . ; ’ ____"¿n-w-a ' i _______________  i i  ,i, .t ,rñWftn^TWTWJ3íííe)iAÍ,««. '̂Í4^oa44^)f&«4JLJ........Ci t ML  ̂  ̂ r-JLfO
'logesS
B n q m e  tfé  




•_? ;it iTS"̂ -''kSí.n mitt-’
(I J L 2 :^ C b 3 :> r X 3 S 6 f iE W ‘í/í ^
j I W I r V ? ?
«ntfTOttüaáiD^RSI»' o u iíi ííictólpíltmnenteiásEÍia'/i'.’ .G t¡ 'r . j > y<; ü.*“
4fo« ,b1K e W i o s i f i a  T . _______
célebre ,^armac|utrcó ^  'Biártítlz (Praqci'á) q u ^ )fh ¿ 'd ^ u b ie rlo  ’f  
la  asimfl'ációnr'del fósforo:^ Nada fabllitd l a l ^ S s t ip n b l  y ^ s -  f / . r  
pierta el apetíta55»nton]a:al:eníétmo como la N C R V lQ ll^ lN A . ^  ̂*
fíaarmao4Aa i.. :
, 1,  ̂ y ps cgnyqMfirei^f
*^» fiS ^d ig loqQ s efeclfls. , ‘n ^  , ^  X  ,
qft Prancé.sa, Carrera 'de I ' ’"
San Gerónimo, 3é̂ .—^  M A L Á ^, Parmatiás de F, del Rio Guf?- |  -
éíü í̂sÓiíi^so  ̂8h(^^en diént^
f >t/ y
- Uuí^ahteún'iepn.Sí-n,




,  *t''7|^aWh«by«d büeb'áithíliíft ,ni»d Ba*»íráib iioíí ímtlnfa»m!aaTániiari.TBStíríî d»€fr 
* ^  <5ión. ^ojalv
A. Caffarená, cálleTjários.
deP -)/ j' i .*) 1 r( 1’' r . (j
póá'BtóbiíiÁíWBS na 'rk^s '^ '
e l p a tio  o sc u ro  y  h ú m e d o  d e  s u  k a b ita e id in  'Y 
ap ^F cIb it eu 'd i á ’O d e ta^ '''' »; ‘»mj ?:^ef)r»do'' <S
lOqf^.igritói^ftrje^eapú de’su ip e c h % < >q * ,. , , ,  
i^ '"íL a ''jhyen leyá ttt»  4 nv0lm itaiiam eiM ieí.la./feabe»á a í j o i
o
oií*
y  re c o n o c ió l 'l  e sS td ia n té l r lo g  jsfí-t^ - ih f. t* d h  
Ah4ii^|^é^|^Q{í4-^2[6ÍgJ^($l(lel:í^ a l i ^ r i a f 'ü n i ii ííí
J8á?tda m d a  de^ii^4bfam iai d e i  sestudiainttei ¡y) 10® 
«reia^íai je tif ta s ' ̂ e  lun- ai&igOí̂ ‘'’de,3SQ)ój0l:ejsúiempbs,(; run^ d is ­
c íp u lo  d e  s u  p a d re , ju n tie rm tin o l . r '  »'. d t /
.8 fif»Srk' kppkas> ■• cu in testado  á  a q u e l  g r itó  c o m ' ú tro
e n  e tp a tió ,'( ju e o to n ió íá  Qdetaoptii:<.«iii
^zO 'yU a¡M & ot'€aitfa» fe ii/« ircu& !t0/./ h iríiv if n ,jÍí,f
iohR®®5^ne3tfa*^fuéeater^ée íibab ía frdtíradoitiiadia^atrA s/'fF  
'S ^ q u erla 'lie iru fasn d  ‘E/scoláStiba^levaÉtúdo^ oiosy iia« ia’flail-
. .. ,  ̂ ^
sU V O déta f /iM >í<í)A
tp iS p a r  d e d a s  g a w a s 'd e 'd ía u i®  
¿oécMaiH *M qi# j« itE std 'esP lo  q ú é  et?© studk-ateriSeíp»ib¿üso 
; j |£ i g u a r .  .or-iotm O  ff..*. V»; r,
- O l a j ^ h D i ^ ^  SáIi6^om ^ítáQ ^éáM deostum bée,}y d e s 6lié s
trir r  ' m U hir, í,.[ q n  '*jj >2tó ra
-ffq U-^urrf))^I¡ ...oír-Rtho >Jíía  ̂oíí.ff f'.S) < 'ofAijo 
-7-S eño r, lanpei^gMtnaideqiHfe o a ík s tk k ri^ O fS q la T p ^ i^ -e s  
(SaiftÉííd^halDer verlídoíáaai® »^ hum alk,pahaí.$atyke@ ELsu 
jvetfiteosog^'eapacttos^i/fq £j ”  f)g
' '  crim eor m ayior p u e d e  ka!»ei>ic€u&etii(í¡(3/ - i ■> u ,. < d
— H a  c o n sp ira d o , sefim biFfi l-d. oh}!{qijB rho
—¿C o n tra  q u ién ?  a(:íK. v.d!. .r.^ í.í¿*w .r
■* g , S ' '  t 'á f e ' ’la '-B e a l-  ’m n c á ^ - 'á l '’ í f S f c ' f t u É
m  “ ® ‘ ''. i ': ' >" ' b í ^ V É N T E H ^ I t t í l l W a f l S M a i  ^
ísab
-. . ,  ..... •■'i-.íhoq
. r '"V ) oh m ín a h  jiíñ tm' 7 —
i/o-oíc;® H tR t.et.w on® depukstea-in^‘®alj^d?:hí h  ooUl iiP,¡~- 
E l rey  se  levan tó  d e  nuevo .
—Y p o r  es«^c&qr4ák»Halv!aidti^ál>wam^ d fiftó rtc iié ra  
de l p u eb lo /« eá B » 4 M o k b e g rá 8 p if ia itó  p lS d a l s o .  -oY/-- 
fi* B tf^bé^B iK ^obdóxásPraÉ ttii^ohlil^  feareiiafty'i'áijóííisíí: 
—E l s e ñ o r  p rteboste  sa b e  el n o m b re  de l crim inaí^S fittP  
= 'f íd ^ ia » á d  ñ n d ií  os «í ?; ndi obnu 'fo  mii*! *
ofj ^íVrtíia o q .sb n .í o r /y  o t
— P o rq u e  e s  u n  s ú b d ^ j a ^ d í ^ v p ^ e t í t e p ^ e t t a ^ r - F  
le  su p lico  p q  c o m p r ( ^ e i | | t ó Í f f a i i  « ¿ í t ó a e ^ n  im a  l®Ye- 
e t k t i d m m t b a ^ F a *  (n
........J :  4
^  t f é P i ® i c s4 ^ 0  C j I y UÍÍilaS^É^U'^ísO , í- 'X r O'ÍOifíiT-'T 7 ,b'ÍX»-rOlm^V!S7.,̂; í í í ^  ■'. — .........  '• -.' l ' ^ w n r a s T , .
. r,’“ 4>ÍP’“i í# i« * íi' I 'vurJñjess^Ki^ ||g ,
;wj'i ,B|.f.fJ,
U liP^lj^^eaíililtíiíiiteabq'jdévptam enteaa tréM a die-te,
"í ía jíT C 'ít 0' -̂ .'í-o  .-'■OI a  í-/',




d /  « í f H  oí. 5,00 7 ^ - ''q b<*Jl 
v $ r « M o n ees  ^  f e /Q M d  se n ta d U a d a ti^ K le l
-18»
m o d el estupor;*  
. e b i 4 i s ^ b 4 a ; p r "
c o n s p ira d o r ,^ |k ^  
r ía  prendáVle...
- í Y  b i é ^ í  , 
—E s p rec iso  q u e  
a ú n .
, v(;:Join'i?Aib 00 ob
p le s íi^ .,aÉ fl|e á& d >  etafflS íiB eíídel 
^ je s ta d ,  e n  s u  ju s ta  có lera , m a n d a -
m
if  ®íúM-¿i-iiitoai^aiKis íddétasorítóanáa slis^: manos
í P^'JI^fbmoni^iBisdMfsalvadoinó^ Máii&s
í-ifle a ^ M o s  s^ d a M * p a i¿ 3 e já ítir€ f -a q ü i/:f f
R o lló n ,—s in  d u d a  dos ealaskrakinío<se 
<-«altó»qa^ll!tóiSU yapt oq'i'ír n h r q jr  <■ ifo^Y, yeb o rraS r ^
— P o rq u e  t ie n e  cól 
—¿Y eso s  q u ié n e s  si 
— P e rso n a s  ta n  a lti 
le ra  de l rey  n o  lo s  p m . 
G arlos IX  b a jó  la  cal
^tífcmble e s té  lib re  a lg u n o s  d ía s
|.IXX '  '
Je s 'en  «París.
(*■:Ji:
"'YPn ‘***^®»f«-^P»oaijaMeátoJünajíiddatéfernMísefi^^
W v  m m ite d e l e s tu d ia n te  R oU ón. . ^ ' i ^ o T í f
f u e g o ? ^ ^  ^  n o  se  c e r ra b a  n u n c a  a n te s  d e l cu b re -
M ^ d e J í o y
—Séftoiíi
in tr ig a s . ^ r ó d (
4̂.'
n ^ h ( m h
o m ¡ ¡ '
P ^ a  g o b eri 
oi
focadas, que fuera de París la có- 
'silcaüzar.
te m ie n d o  co m p re n d er. 
iMMosoíroÉftóRtím^í^^
<Jí|íenO r^ o n m r i a í OÍ: ¡;rf
?e%0ttdió^i(j^ la-
ipaijoG  fíMb'd abiBÍbiíi'í» líH  
fm e  ,Bf jjsrioO e q p V y  oh.offio 
* frecuencia de úrdu tenoÜBfeááis 
î t?«xkiáÍ£lád0HHq'iiî  ba«
feíoÉ̂ íy'od» b iteaM orto . S  los
[F1 p H $ a d i M |b t  dóndur|reiii]|B.
' ’S S 'I S b ;
! - a  't s  t  ’-í’S É t^  Sí Essanola^’̂ i^Entramárfl.—,HrfwiAn<»c* H/v»nAr44ro¿
........  ̂ -aSfiCT-#
r S / b  f  ........ ' ’'I 'l«ffifctra‘taen*tó.*#í€|mposturas y reparaciones.
iWí. ‘i/f*:).?»
l'-.iq i/o h p
/m&.Yi'/f 3! - é.o
tíobkjv
' " i  fábrica^ ÍííglsSiSál3\J%i||cesasy b e lg »
y « o f t a n o
Mbií59PiíW4»trfJm/ hnb
■ ' h _ «  o ----- ’’ WKW.M,, aw  x u c j w ^ q ^
‘■■■ka.Rjí
 ̂ ------ ¿i',b|'J^.ávlA
lúí^am  ^ I g i c a , clase ex tra ’ lo m e or tíl il^ íÉ áb -
J o i o á e ^ ^ g M l t e / l f o s y  aceras^ .«j. u. .
f  ‘"« yh w í r O  í A -yÉÉgjSyyiiiyí^^ íWí«¿o (»Km «db ¿«"jí'.
> r i < j p j < i j r i  , 1 ^ olíatqíf “*
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li^Md3liérdPiin>úMei£5yuóiî  ̂
ib e r, y la  v e rd a d , n o  s ie m p re  
|s .  L a  c a s a  de l D iab lo  n o  e s  y a
64 ‘i
i^qÓto*ÉieSelaé*yp, .Bv8(j/;í̂ .h
5VIVS W  ^
no)
fí/4j,-? > - { ,TO«|Pf^g  .lÉyío
, I ''1
s‘. i'
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‘'-r?s
%i
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